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En esta investigación, el objetivo principal ha sido determinar si existía una 
relación entre el estrés y la satisfacción laboral de los trabajadores del Hospital Nacional 
Arzobispo Loayza, considerando como tales, a los médicos y enfermeras. Se recurrió a un 
diseño descriptivo correlacional. La población estuvo constituida de 250 y la muestra 
intencional de 119. Se utilizó un instrumento para medir la variable satisfacción laboral y el 
otro, para evaluar el nivel de estrés fue el inventario de autoevaluación del estrés de Julián 
Melgosa Mohedano y Gladys Cueto Machado. Se concluye que existe una relación 
moderada inversa entre el nivel de estrés y la satisfacción laboral de los trabajadores del 
Hospital Nacional Arzobispo Loayza, siendo r = - 0,563, p < 0,005,  que el nivel de estrés 
de los estudiantes es normal (69%), aunque habiendo un preocupante con nivel de estrés 




















In this research, the main objective has been, to determine if there 
was a relationship between stress and job satisfaction. It was used a 
descriptive correlational design. The population size was 250, 
doctors and nursers,  the sample was 119. The tool was to evaluate the 
level of stress, was used the autoasessment  of stress inventory by Julian Melgosa 
Mohedano y Cueto Machado, Gladys Teresa. It was concluded that exists a 
moderate relationship inverse between the level of stress and from the  (Rhos = - 
0,563, p < 0,005),  that the level of stress is normal (69%),  although there exists a 





















Con la presente investigación se pretende comprobar que los trabajadores del 
Hospital Nacional Arzobispo Loayza, con  la excesiva carga horaria, los turnos rotativos y 
otras causantes que el mismo trabajo ofrece puede ocasionar estrés laboral; lo cual influye en la 
satisfacción que él siente por la labor que desempeña y como esté afecta su bienestar 
psicológico, en el ámbito laboral, familiar o social. 
 
Hoy en día, se ve que los trabajadores que más sufren estrés laboral son aquellos que 
laboran donde las exigencias superan los conocimientos y habilidades de los trabajadores, esto 
lleva a un costo personal, social y económico notable, ya que las consecuencias  del  estrés  
laboral  no  se  limitan  a  la  esfera  profesional  sino  que  se extiende a menudo a la vida 
personal y familiar. 
 
Los constantes cambios que se producen en el entorno y las nuevas tecnologías, provocan 
variación en la naturaleza del trabajo. Ello implica nuevos retos e incremento de las demandas 
al trabajador, todos estos problemas producidos debido a las exigencias que enfrentamos 
diariamente, se engloban en un solo término que conocemos como "estrés". 
 
En el ámbito organizacional, se habla de estrés laboral, que es un fenómeno que afecta 
a un alto porcentaje de trabajadores en todo el mundo, y que conlleva un costo personal, 
psicosocial y económico muy importante. El estrés laboral se ve relacionado con  la 
satisfacción laboral que implica una actitud, o más bien un conjunto de actitudes y una 







una manera significativa en los comportamientos y desde luego en los resultados. También 
puede ser considerada como la correspondencia entre las demandas de los individuos, expresada 
en necesidades y motivos,  y lo que percibe que la organización propicia y le otorga de una 
manera u otra. 
 
Si entendemos la s alud como un proceso integral social, físico y mental que se da a lo 
largo de la vida, asumimos que la forma en que se da el proceso depende en parte de la persona y 
por otra de las condiciones y oportunidades concretas que encuentre en el medio sociocultural de 
existencia que facilitan o dificultan esta condición. El resultado se traduce en bienestar 
psicológico o en enfermedades físicas y psíquicas. 
 
Debemos entender que el bienestar psicológico no es simplemente la ausencia de 
malestar o desgaste, sino que se constituye en una disposición relativamente estable a 
juzgar la vida en términos favorables (Casullo, 2002). El bienestar psicológico constituye, pues, 
un indicador positivo de la relación del sujeto consigo mismo y con su medio. Incluye aspectos 
valorativos y afectivos que se integran en la proyección futura y el sentido de la vida. 
 
La satisfacción laboral ha sido estudiada como consecuencia de la capacidad de la 
organización por generar un contexto adecuado para los trabajadores., también es determinante 
del desempeño individual, como la salud y de resultados organizacionales, como las tasas de 
ausentismo, rotación o indicadores de productividad. Se pretende lograr con este trabajo, que 
ciertas condiciones dignas y mínimas de trabajo, se den en las organizaciones para lograr 







psicológico, libre de estrés. 
 
Este informe de investigación está estructurado en los siguientes capítulos: 
 En el capítulo I, se encuentra el planteamiento del problema, en el cual se detalla la 
determinación del problema, la formulación del problema, los o bjetivos, con el 
objetivo general y los específicos, así como la importancia y los alcances de la investigación y las 
limitaciones. 
 
  En el capítulo II, se encuentra el marco teórico, con los antecedentes del  estudio, las 
bases teóricas y las definiciones de los términos básicos.  Luego, a continuación, en 
el capítulo III, se encuentran las hipótesis, general y específicas, las variables y la 
operacionalización correspondientes. 
 
  En el capítulo IV, encontramos la metodología, en donde encontramos, el 
enfoque, el t ipo y el diseño de investigación. También se indica la población y 
muestra,  las técnicas e instrumentos de recolección de información, el 
tratamiento estadístico y los procedimientos.  
 
  En el capítulo V, se encuentran los resultados, la validez y confiab il idad de 
los instrumentos, la presentación y análisis de los resultados y su discusión.  
  Finalmente, se encuentran las conclusiones, las recomendaciones,  las 









                
                                                   Capítulo I 
Planteamiento del problema 
1.1.  Determinación del problema 
Con la presente investigación se intenta poder comprobar que los trabajadores de 
salud, enfermeras y médicos del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, con  la excesiva 
carga horaria, turnos rotativos y otras causantes que el mismo trabajo ofrece puede ocasionar 
estrés laboral; el cual influye en la satisfacción que el trabajador siente por la labor que 
desempeña y como esté afecta su bienestar psicológico, en el ámbito laboral, familiar o social. 
Actualmente, se ve que los trabajadores que más producen estrés laboral son aquellos 
donde las exigencias superan los conocimientos y habilidades de los trabajadores, y esto lleva 
a un costo personal, social y económico notable, ya que las consecuencias  del  estrés  laboral  
no  se  limitan  a  la  esfera  profesional  sino  que  se extiende a menudo a la vida personal y 
familiar. 
Los constantes cambios que se producen en el entorno y las nuevas tecnologías, provocan 
variación en la naturaleza del trabajo. Ello implica nuevos retos e incremento de las demandas 
al trabajador, todos estos problemas producidos debido a las exigencias que enfrentamos 
diariamente, se engloban en un solo término que conocemos como "estrés". 
En el ámbito organizacional, se habla de estrés laboral, que es un fenómeno que afecta 
a un alto porcentaje de trabajadores de todo tipo del mundo industrializado, y que conlleva un 








con  la satisfacción laboral que implica una actitud, o más bien un conjunto de actitudes y una 
tendencia valorativa de los individuos y los colectivos en el contexto laboral que influirán de 
una manera significativa en los c o mportamientos y desde luego en los resultados. También 
puede ser considerada como la correspondencia entre las demandas de los individuos (expresada 
en necesidades y motivos) y lo que percibe que la organización propicia y le otorga de una 
manera u otra. 
Si entendemos la s alud como un proceso integral social, físico y mental que se da a lo 
largo de la vida, asumimos que la forma en que se da el proceso depende en parte de la persona y 
por otra de las condiciones y oportunidades concretas que encuentre en el medio sociocultural de 
existencia que facilitan o dificultan esta condición. El resultado se traduce en bienestar 
psicológico o en enfermedades físicas y psíquicas. 
 Por ello, nuestra preocupación de realizar esta investigación, en la cual han sido partícipes 
un grupo de médicos y enfermeras del Hospital nacional Arzobispo Loayza. 
 




PG :  Existe alguna relación entre el nivel de estrés y la satisfacción laboral en los 
trabajadores de salud, médicos y enfermeras, del Hospital Nacional Arzobispo 
Loayza ? 
 
Pregunta que deberemos responder y que a la vez y en forma previa nos obligaría a  










PE1 :  ¿ Cuál es el nivel de estrés de los trabajadores de salud, médicos y enfermeras, del 
Hospital Nacional Arzobispo Loayza ? 
PE2 :  ¿ Cuál es el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores de salud, médicos y 
enfermeras, del Hospital Nacional Arzobispo Loayza ? 
 
  Los que a su vez nos permite plantear los siguientes objetivos: 
 
1.3. Objetivos : General y específicos 
 
Objetivo general      
OG :  Establecer si existe alguna relación entre el nivel de estrés y la satisfacción laboral en 




OE1 :  Determinar el nivel de estrés de los trabajadores de salud, médicos y enfermeras, del 
Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 
OE2 :  Determinar el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores de salud, médicos y 











1.4. Importancia y alcances de la investigación 
 
Importancia  
 Es obvia la importancia de estudiar estas variables en el campo de trabajadores de salud. 
Muchas veces asumimos algunas cosas, pero siempre queda la duda de si verdaderamente lo que 
afirmamos es cierto o no. Entonces tenemos ahora una oportunidad muy necesaria de desarrollar 
y esperamos sirva de punto de inicio para seguir estudiando estas variables, la satisfacción laboral 
y estrés, no solo en el campo laboarl de salud, sino otros muchos. 
 
1.5. Limitaciones de la investigación 
          La limitación de la presente investigación radica en la población ya que los resultados 
obtenidos no podrán ser generalizados hacia otros ambientes laborales diferentes u otros 
hospitales  a nivel nacional Otra de las limitantes del estudio fue, la falta de interés por parte de 
elementos de la muestra en asistir a la administración colectiva de los instrumentos a la que 
fueron convocados. Razón por la cual la muestra se redujo. Una de las mayores dificultades fue 
no contar con una variedad de pruebas estandarizadas que midan el cociente de satisfacción 
laboral ya que según la investigación realizada se pudo verificar que hasta hace poco era un tema 
poco estudiado en nuestro país. Por lo tanto, no se cuenta con suficientes opciones accesibles de 
pruebas que ayuden a medir estos constructos. También podríamos afirmar las siguientes: 
 
Limitación teórica 
En las bibliotecas: no hemos podido gozar de la atención en el horario programado, por el factor 








trabajo, y por otro lado, las bibliotecas de las instituciones superiores privadas de la localidad 
brindan acceso muy restringido.  
 
Limitación temporal 
El factor tiempo se refiere a que la investigación se desarrollará con bastante restricción en el  
tiempo, por muchos motivos, como suspensión de labores, actividades no programadas con 
anticipación y otros imprevistos. 
 
Limitación metodológica 
La subjetividad que muchas veces le damos al interpretar los resultados estadísticos, por la 
complejidad de la información y procedimientos y sobre todo por el cuidado que se debe tener al 
exponer información militar, la cual no puede exhibirse, por razones de seguridad. 
 
Limitación de recursos 
Una de las limitaciones de mayor consideración fue el factor económico ya que el trabajo de 






















2.1.  Antecedentes del estudio  
 Se han encontrado algunos estudios relacionados con las variables: 
 
Antecedentes internacionales 
Casuso (2011) en su tesis doctoral: Estudio del estrés, engagement y rendimiento académico en 
estudiantes universitarios de Ciencias de la Salud, presentada en la Facultad de Enfermería, 
Fisioterapia, Podología y Terapia Ocupacional  de la Universidad de Málaga. En el estudio se 
buscó conocer el estrés académico percibido por los estudiantes universitarios, así como la 
implicación de éstos en sus estudios (engagement académico). De igual forma, se buscó analizar 
la posible influencia de ambos aspectos en el rendimiento académico alcanzado. Se estudiaron de 
forma comparada estos aspectos en las distintas modalidades de enseñanza aprendizaje que 
coexisten en la actualidad. La población objeto de estudio fueron los estudiantes universitarios de 
la Facultad de Enfermería, Fisioterapia, Podología y Terapia Ocupacional de la Universidad de 
Málaga que estaban matriculados en cualquiera de las titulaciones que se impartieron en el curso 
2009-2010. La muestra final estuvo formada por 304 alumnos, lo que supone una tasa de 
respuesta del 33,36%.  El método de investigación utilizado fue el método descriptivo e 
inferencial de tipo observacional y transversal. La técnica utilizada para la obtención de datos en 








Para la medición de los estresores académicos se empleó la Subescala de Estresores 
Académicos (ECEA); para los síntomas de estrés la Subescala de Respuestas de Estrés (R-CEA) 
y para el engagement académico el Utretch work engagement scale for students o escala de 
bienestar en el contexto académico (UWES-S). Asimismo, el rendimiento académico ha sido 
operacionalizado a través del cálculo individualizado de las tasas de éxito, tasas de rendimiento y 
nota media de cada alumno. Las variables, siendo cuantitativas, han sido descritas usando media, 
desviación típica y cuartiles. Para las comparaciones de resultados entre grupos y el análisis de 
correlación, se ha usado las pruebas paramétricas ANOVA junto con la prueba post-hoc de 
Sheffé, así como la prueba t de Student junto con el análisis bivariado de correlaciones 
estadísticas.  
Como conclusiones podemos destacar que:  
1. Los estudiantes de las cuatro programas de titulaciones analizadas forman un conjunto muy 
homogéneo en lo que a percepción y síntomas de estrés académico se refiere. Entre los 
principales estresores referidos por la muestra se encuentran siempre las Deficiencias 
metodológicas del profesorado, los Exámenes, la Sobrecarga del estudiante y las 
Intervenciones en público. Son los síntomas físicos los que tienen una mayor incidencia. Las 
puntuaciones medias indican unos niveles de estrés moderados.  
2. En relación al engagement académico, se han observado en las cuatro titulaciones unos valores 
muy altos principalmente en la dimensión de Dedicación.  
3. Se ha observado, que en términos generales, los estudiantes analizados superan entre el 86% y 
el 91% de los créditos de los que se examinan (tasa de éxito) y entre el 76% y el 81% del total 
de créditos matriculados (tasa de rendimiento). En cuanto a la nota obtenida, el valor medio 
ronda el 2, lo que se corresponde con una nota cualitativa de notable. Comparativamente los 








4. Se ha observado una tendencia general de modulación/protección por parte del engagement en 
la percepción de los estresores académicos y más marcadamente en la aparición de síntomas 
propios del estrés.  
5. Los resultados de este trabajo apoyan la idea de que la percepción de las situaciones del 
contexto académico como estresante, así como los síntomas de estrés, ejercen muy poca 
influencia en los resultados académicos. Por el contrario, estos mismos hallazgos subrayan la 
asociación de carácter positivo entre los niveles de engagement y el rendimiento del alumno. 
6. El grupo formado por aquellos estudiantes en pilotaje refieren mayores niveles de estrés debido 
a la deficiencia metodológica del profesorado y a la existencia de malas relaciones sociales en 
el contexto académico. Además, de forma estadísticamente significativa en todos los casos 
informan de una mayor sintomatología propia de la respuesta de estrés. No se han evidenciado 
diferencias en cuanto a los niveles de engagement y rendimiento académico entre los distintos 
grupos de enseñanza-aprendizaje analizados. 
 
Polo, Hernández y Poza (2013) en su artículo de investigación Evaluación del estrés académico 
en estudiantes universitarios , presentado en la Universidad Autónoma de Madrid. 
De acuerdo con los objetivos del trabajo, la conclusión más relevante a la que llegan es 
que el Inventario de Estrés Académico es una herramienta que se muestra sensible para detectar 
estrés académico en estudiantes universitarios. Ahora bien, se ha puesto de manifiesto que el 
instrumento de evaluación muestra una mayor sensibilidad para las valoraciones globales del 
estrés que para las particulares. Ello puede deberse al reflejo de la realidad sobre la percepción 
que los estudiantes tienen del estrés y su dificultad para identificarlo con respuestas concretas y 
también puede deberse a un inadecuado muestreo de respuestas en el instrumento de evaluación. 








estudiantes es fundamentalmente de tipo cognitivo. Dicho de otra manera. los alumnos, sobre 
todo, “piensan” de forma negativa o se preocupan ante determinadas situaciones académicas. 
Ahora bien, aunque habría que confirmarlo en trabajos posteriores, es interesante constatar cómo 
son las situaciones relacionadas con la sobrecarga académica y la falta de tiempo las que 
provocan un mayor nivel de estrés por encima incluso de las situaciones de evaluación. Ello, 
creemos, es confirmatorio del llamado Modelo de Control o mejor dicho de la falta del mismo 
(Fisher, 1986) en el sentido de que la sensación de no poder abarcar todo lo que han de hacer 
acentuará la sensación de falta de control.  
El mayor nivel de estrés informado por los estudiantes de primer curso parece apoyar, a su 
vez, esta falta de control en lo que tiene de revelador acerca de la no posesión de soluciones a los 
nuevos requerimientos que tienen que abordar por su entrada en la Universidad. Parece que, 
sobre todo en relación a las situaciones de evaluación, los alumnos más experimentados han 
desarrollado habilidades de afrontamiento que hacen que descienda el nivel de estrés percibido. 
Todo ello nos lleva a apuntar Esturas actuaciones dirigidas al objetivo de mitigar el estrés 
percibido por los estudiantes universitarios.  
En primer lugar, relativo a la evaluación, el inventario aquí presentado, dada su 
sensibilidad para detectar el estrés, ha de ser sometido a las pruebas necesarias para avalar sus 
garantías científicas y constatar su consistencia en la identificación de diferencias entre los 
estudiantes con cierta experiencia y los estudiantes noveles. Asimismo, será necesario corroborar 
factorialmente la estructuración de los elementos del inventario tanto en lo que se refiere a las 
situaciones estresantes como a las manifestaciones conductuales de la ansiedad. En segundo 
lugar, cara a la intervención, será necesario confirmar la preponderancia de lo cognitivo como 
reflejo del estrés percibido y diseñar estrategias de intervención -- cuya eficacia ha sido probada 








Por último, habría que constatar qué tipo de habilidades y/o estrategias ponen en marcha 
los estudiantes “expertos” para mitigar la sensación de estrés, además de los beneficios que pueda 
acarrear el paso del tiempo. No obstante, cabría aventurar que, aparte de las percepciones 
subjetivas, institucionalmente las universidades no han puesto en marcha mecanismos que 
amortigüen la entrada de nuevos estudiantes en ellas. Si es unánimemente reconocido que el 
ingreso en la Universidad representa una transición que requiere de un periodo de adaptación más 
o menos prolongado quizá no estaría demás pensar no sólo en intervenciones de tipo individual 
sino también de tipo institucional. 
 
Martín (2007) en su artículo Estrés académico en estudiantes universitarios, presentado en el 
Premio Extraordinario Fin de Carrera de la promoción 1999-2004, de la Facultad de Psicología 
de la Universidad de Sevilla, en cuyas bases se establecía la elaboración de un trabajo de temática 
libre en el que se sintetizaran de forma creativa diferentes áreas de los estudios en Psicología. El 
estrés es hoy en día, una problemática a la que se está prestando una atención creciente. Sin 
embargo, el estrés académico o estrés del estudiante no recibe la suficiente atención en el ámbito 
de la investigación. Por ello, en este trabajo se pretende estudiar la relación entre el nivel de 
estrés y los exámenes en los estudiantes universitarios, además de analizar la influencia de 
determinados indicadores de salud y del autoconcepto académico. En este estudio han participado 
40 estudiantes de 4º curso de las licenciaturas de Psicología, Ciencias Económicas, Filología 
Inglesa y Filología Hispánica. Fueron evaluados a lo largo de dos momentos temporales que 
diferían en la proximidad a la fecha de los exámenes: período sin exámenes (marzo) y período 
con exámenes (junio).  
En general, los resultados muestran un aumento en el nivel de estrés de los universitarios 








alcanzado por los estudiantes de Psicología respecto al de Filología Hispánica durante los dos 
períodos analizados. Asimismo se han hallado efectos sobre la salud (ansiedad, consumo de 
tabaco, cafeína o fármacos, alteraciones en el sueño y en la ingesta de alimentos...) y sobre el 
autoconcepto académico de los estudiantes (peor nivel de autoconcepto académico) durante el 
período de presencia del estresor. 
 
Ormaza (2011)  en su tesis El estrés (sindrome de burnout) en los docentes y su influencia en los 
aprendizajes de los estudiantes de décimo año de Educación Básica del Colegio Nacional 18 de 
Octubre de la ciudad de Portoviejo año lectivo 2010- 2011, presentada en la Universidad Técnica 
de Manabí. El estrés es un desequilibrio entre las exigencias hechas por el medio y los recursos 
disponibles por los individuos, generalmente producidos por factores psico-sociales, que incide 
en la actualidad sobre todos los seres humanos, los cuales día a día se enfrentan a las crecientes 
exigencias de una sociedad globalizada y consumista con un marcado determinismo ambiental. 
Las causas del estrés laboral, sus efectos y su prevención adopta diferentes formas, no obstante es 
importante preparar y capacitar a los Docentes para afrontar todas las fuertes demandas que el 
ambiente les haga con todos los recursos disponibles y así adaptarse y resolver objetivamente los 
problemas que día a día se les presentan. El aporte metodológico de la presente investigación está 
dado por los instrumentos utilizados en el desarrollo del estudio, además por un conjunto de 
recomendaciones metodológicas, resultantes de la sistematización de la experiencia vivida al 
realizar esta investigación. Este trabajo de investigación describe la investigación realizada a 
docentes y estudiantes del Décimo Año de Educación Básica del Colegio Nacional 18 de octubre 
de la ciudad de Portoviejo. El método usado fue un test y entrevista, como instrumentos de 
medida se usaron: un cuestionario de pruebas psicológicas, aplicadas a docentes, y estudiantes; y, 








de Burnout) en los docentes y su influencia en los aprendizajes de los estudiantes de Décimo Año 
de Educación Básica del Colegio Nacional 18 de Octubre; diagnosticar la situación actual sobre 
el estrés laboral que están expuestos; determinar la influencia del estrés en el aprendizaje en los 
estudiantes y diseñar una propuesta alternativa que solucione el problema a investigar. 
Comparados los resultados de ambos grupos se pudo determinar, que existe un cambio en la 
dimensión de agotamiento emocional al inicio de la jornada laboral comparado con el final de la 
misma. Las calificaciones obtenidas al iniciar la jornada, arrojaron valores altos; mientras que al 
finalizar la jornada, el agotamiento disminuyó, los resultados fueron en valores medio y bajo. 
 
En conclusión. La población estudiada fue en su mayoría de género femenino con un 
53,84%. El 69,23% de los docentes trabajan 8 horas diarias y el 30,76% trabajan más de 8 horas 
al día. Se calificaron las tres dimensiones que propone el test de Maslach, las cuales son: 
agotamiento emocional, despersonalización y realización personal dando un puntaje de alto 
medio y bajo según las respuestas de los docentes evaluados. No se obtuvo prevalencia 
significativa entre las variables estudiadas y cada una de las dimensiones del Test de Maslach. 
Los resultados muestran que existe un cambio en la dimensión de agotamiento emocional al 
inicio de la jornada laboral, comparado con el final de la misma. 
 
Antecedentes nacionales : 
Serón (2006) en su tesis Relación que existe entre factores estresantes y rendimiento académico 
de los estudiantes de Enfermería de la UNMSM, presentada para obtener el título de Licenciada 
en Enfermería. El proceso de aprendizaje se ve influenciado por diversos momentos, 
circunstancias, factores que provocan un desequilibrio emocional y físico dentro del ámbito 








El estrés es considerado el mayor problema de este siglo que puede sufrir o llegar a sufrir la 
persona y el estudiante universitario es una prueba fidedigna de ello sometido a factores que 
condicionan a este estado, habiendo sido observado en los estados emocionales como: desgano, 
ansiedad, inseguridad; tristeza y expresiones alarmantes como: ”me es imposible terminar estas 
tareas para mañana”, “hoy, también tendré que amanecerme estudiando”, “ ya no puedo mas, 
necesito relajarme”, “la recarga académica me esta matando”, siendo estas manifestaciones 
producto del estrés se genera mayor dificultad en la concentración y memoria, deterioro de la 
capacidad del juicio y razonamiento, y ello interviene negativamente en el aprendizaje optimo del 
estudiante de enfermería , por ende en su rendimiento académico, se creyó conveniente estudiar : 
“Relación que existe entre factores estresantes y rendimiento académico del estudiante de 
enfermería de la UNMSM”, teniendo como objetivo general: Determinar la relación que existe 
entre factores estresantes y rendimiento académico del estudiante de enfermería de la UNMSM y 
objetivos específicos: Identificar factores estresantes en estudiantes de enfermería, identificar el 
rendimiento académico que caracteriza al estudiante de Enfermería , correlacionar el rendimiento 
académico con los factores estresantes en el estudiante de enfermería de la UNMSM.  
Se aplicó el método descriptivo correlacional de corte transversal en una población de 59 
estudiantes de enfermería del 2do. y 3er. año de estudios, teniendo en cuenta como criterios 
inclusión: estudiantes matriculados en el año académico 2005 y que cursen asignaturas 
profesionales. Los instrumentos utilizados fueron el cuestionario, tuvo el objetivo de identificar 
los factores estresantes en el rendimiento académico del estudiante de Enfermería y el formato de 
escala de calificación tuvo el objetivo de recolectar información sobre el rendimiento académico 
del estudiante de Enfermería La prueba estadística utilizada fue: media o promedio aritmético, 








Entre las conclusiones a las que se llegó tenemos: los estudiantes de enfermería presentan 
factores estresantes: biológicos, psicológicos y socioculturales medianamente significativos y que 
estos se relacionan con el rendimiento académico. 
 
Boullosa (2013) en su tesis Estrés académico y afrontamiento en un grupo de estudiantes de una 
universidad privada de Lima, tesis para obtener el título de Licenciada en Psicología, con 
mención en Psicología Clínica, presentada en la Pontificia Universidad Católica del Perú.  La 
investigación tuvo como objetivo principal describir y relacionar los niveles de estrés académico 
y el afrontamiento que utiliza un grupo de 198 estudiantes universitarios de los primeros años 
dentro de la universidad. Para ello, se empleó el Inventario SISCO del estrés académico y la 
Escala de Afrontamiento para Adolescentes (ACS, Frydenberg & Lewis, 1997). Luego de ello, se 
realizaron los análisis respectivos y se hallaron las correlaciones más significativas entre estrés 
académico y los estilos y estrategias de afrontamiento.  
Se halló un nivel promedio de estrés académico “medianamente alto” en este grupo, y las 
situaciones principalmente generadoras de estrés fueron las evaluaciones y la sobrecarga 
académica. En cuanto a la sintomatología experimentada, las reacciones psicológicas fueron las 
principales. Asimismo, los alumnos de esta muestra hacen un mayor uso del estilo de 
afrontamiento resolver el problema. Finalmente, en cuanto a la relación entre ambas variables, se 
observa que el nivel de estrés percibido correlaciona directamente con el estilo de afrontamiento 
no productivo e indirectamente con el estilo resolver el problema. 
 
Calsina (2012) en su tesis : Nivel de estrés de las enfermeras de centro quirúrgico del Hospital 
III Salcedo - Puno – 2011, presentada para obtener el título de Segunda Especialidad en 








Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna. 
El estrés laboral es uno de los problemas más frecuentes que se dan en la actualidad, muchos 
especialistas estudian, clasifican y además recomiendan acciones o respuestas para evitar un nivel 
de estrés elevado, sin embargo; esto no se puede evitar ya que el origen y consecuencias de este 
estrés varía mucho de un individuo a otro, este riesgo laboral también lo presenta el profesional 
de enfermería, teniendo en cuenta a los estresores que se enfrentan en cada jornada laboral. Es 
por ello que el presente trabajo “Nivel de Estrés de las Enfermeras de Centro Quirúrgico Del 
Hospital III Salcedo — Puno – 2011”, tuvo como objetivo principal: Determinar el nivel de estrés 
laboral de la enfermera que labora en Centro Quirúrgico del Hospital III Salcedo.  El propósito 
estuvo orientado a brindar información actualizada y relevante a la institución a fin de que 
formule estrategias orientadas a fortalecer el manejo y afrontamiento de dicho estrés.  
El estudio es de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo de corte 
transversal. La población estuvo conformada por 16 enfermeras asistenciales que laboran en esta 
área. El instrumento utilizado fue el inventario de Maslach.  
Los resultados y las conclusiones a las que se llegaron fueron: El mayor porcentaje de 
enfermeras del servicio de Centro Quirúrgico del Hospital III Salcedo presentan un nivel de 
estrés laboral moderado, así como en sus tres dimensiones: cansancio emocional 62.5%, 
despersonalización 50% y falta de realización personal 50%. Que el mayor porcentaje de 
enfermeras son adultas maduras ya que están entre los 36 y 44 años, son casadas, tienen un 
tiempo de servicio de cuatro años a más y son contratadas. Que las enfermeras que se encuentran 
entre los 45 a 53 años de edad presentan un nivel de estrés laboral leve(50%), las que tienen entre 
27 a 35 años de edad presentan un nivel de estrés laboral moderado(100%). Que, con respecto al 
estado civil las enfermeras que son casadas presentan estrés laboral moderado (80%); mientras 








tiempo de servicio tenemos que las enfermeras que tienen más de cuatro años presentan un nivel 
de estrés leve (50%), las que presentan un tiempo de servicio menor de un año tienen estrés 
laboral moderado (50%) y de igual manera presentan nivel de estrés laboral alto (50%). 
 
Castro (2008) en su tesis El estrés docente en los profesores de escuela pública, trabajo con el 
cual obtuvo el grado de Magíster en Educación con mención en Gestión de la Educación en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Escuela de Graduados de Lima. El objetivo general de 
esta investigación es describir los factores que desencadenan  el estrés laboral en los docentes de 
instituciones educativas públicas.  Como objetivos específicos esta tesis busca describir de qué 
maneras la gestión institucional, la situación laboral,  la  infraestructura y la disponibilidad de 
material didáctico y otros factores desencadenan estrés en el docente. La metodología empleada 
consiste en un enfoque  descriptivo de investigación y un estudio de tipo exploratorio, ya que a 
diferencia de otros países, no se han realizado estudios amplios y profundos sobre el tema del 
estrés laboral en particular. Para esta investigación, la metodología a emplearse es la cualitativa, 
que  consiste en  la descripción y explicación del problema del estrés, a partir de los datos que 
nos suministren los sujetos participantes en  la investigación. La  muestra ha sido  conformada 
por cinco docentes pertenecientes a instituciones educativas públicas de Lima, situadas en los 
distritos de Villa El Salvador, Los Olivos,  Carmen de la Legua,  Vitarte y Ventanilla.  Se aplicó a 
los docentes una guía de entrevista semiestructurada utilizando la técnica de los incidentes 
críticos.  Esta técnica permite rememorar las experiencias de las personas en un contexto de 
tiempo determinado. Previamente a la investigación, se vio por conveniente aplicar una prueba 








Como conclusiones se ha encontrado que los factores desencadenantes del estrés laboral 
en el docente son las relaciones con alumnos, con padres y con colegas o compañeros de trabajo. 
Como recomendaciones podemos señalar que los docentes deben procurar mantenerse en buena 
salud, tanto física como mental, adoptando estrategias para la solución de conflictos.  Es 
necesario que las instituciones educativas cuenten con personal especializado: psicólogos, 
trabajadores sociales, consejeros familiares que puedan ocuparse de asuntos relacionados con 
problemas de conducta y rendimiento. Se sugiere manejar un liderazgo más participativo y 
democrático. 
2.2. Bases Teóricas  
El Estrés 
Estrés (del griego stringere, que significa “apretar” ) es una reacción fisiológica del 
organismo en el que entran en juegos diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación 
que se percibe como amenazante o de demanda incrementada. 
Síntoma provocado por alguna situación en problema, los síntomas son algunos notables 
como el nerviosismo (temblar) o estar inquieto. Otros no son tan notables como la aceleración del 
corazón, las pupilas dilatadas, la sudoración, la piel se torna ribosa y se erizan los vellos de la piel 
(como brazos o piernas). 
La reacción del organismo se caracteriza por modificaciones neuroendocrinas 
estrechamente mezcladas que ponen en juego el hipotálamo, centro de emoción del cerebro, y las 
glándulas hipófisis y suprarrenales, centro de reactividad. Esta reacción que es la respuesta 








El estrés es una respuesta natural y necesaria para la supervivencia, a pesar de lo cual hoy 
en día se confunde con una patología. Esta confusión se debe a que este mecanismo de defensa 
puede acabar, bajo determinadas circunstancias frecuentes en ciertos modos de vida, 
desencadenando problemas graves de salud. 
Cuando esta respuesta natural se da en exceso se produce una sobrecarga de tensión que 
repercute en el organismo humano y provoca la aparición de enfermedades y anomalías 
patológicas que impiden el normal desarrollo y funcionamiento del cuerpo humano. Algunos 
ejemplos son los olvidos, incipientes problemas de memoria,  alteraciones en 
el ánimo, nerviosismo y falta de concentración, en las mujeres puede producir cambios 
hormonales importantes como dolores en abdominales inferiores, entre otros síntomas. 
El estrés crónico está relacionado con los trastornos de ansiedad, que es una reacción 
normal frente a diversas situaciones de la vida, pero cuando se presenta en forma excesiva o 
crónica constituye una enfermedad que puede alterar la vida de las personas, siendo aconsejable 
en este caso consultar a un especialista. 
Llevar una vida de estrés tiene implicaciones variadas. Por un lado están todas las 
alteraciones fisiológicas, y por otro están las complicaciones de orden emocional. El estrés es un 
elemento que aumenta la sensación de agravio en las relaciones sociales, familiares y laborales, al 
mismo tiempo en que figura como herramienta de distorsión de la realidad. Vivir bajo estrés 
implica, entonces, no solamente un deterioro físico, sino también psicológico y relacional. 
Aspectos históricos  
En la década de 1930, Hans Selye, hijo del cirujano austriaco Hugo Selye, entonces 








estudiaba, independientemente de la enfermedad que padecieran, presentaban síntomas comunes: 
cansancio, pérdida del apetito, baja de peso y astenia, entre otras. Por ello, Selye llamó a este 
conjunto de síntomas el síndrome de estar enfermo. 
En 1956, Selye publicó la que sería su investigación más famosa: Estrés. Un estudio sobre 
la ansiedad. El término estrés proviene de la física y hace referencia a la presión que ejerce un 
cuerpo sobre otro, siendo aquel que más presión recibe el que puede destrozarse, y fue adoptado 
por la psicología, pasando a denominar el conjunto de síntomas psicofisiológicos antes 
mencionado, y que también se conoce como síndrome general de adaptación.  
Los estudios de Selye con posterioridad llevaron a plantear que el estrés es la respuesta 
inespecífica a cualquier demanda a la que sea sometido, es decir, el estrés puede presentarse 
también, cuando se da un beso apasionado. Selye, que fue fisiólogo, se convirtió en el director del 
Instituto de Medicina y Cirugía Experimental en la Universidad de Montreal. 
Fisiopatología 
El efecto que tiene la respuesta al estrés en el organismo es profundo: 
• Predominio del sistema nervioso simpático: vasoconstricción 
periférica, midriasis, taquicardia, taquipnea, ralentización de la motilidad intestinal, etc. 
• Liberación de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, de cortisol y encefalina. 
• Aumento en sangre de la cantidad circulante de glucosa, factores de 
coagulación, aminoácidos libres y factores inmunitarios. 
Todos estos mecanismos los desarrolla el cuerpo para aumentar las probabilidades de 
supervivencia frente a una amenaza a corto plazo, no para que se los mantenga indefinidamente, 








A mediano plazo, este estado de alerta sostenido desgasta las reservas del organismo y 
puede producir diversas patologías, como, trombosis, ansiedad, depresión, inmunodeficiencia,  
dolores musculares, insomnio, trastornos de atención, diabetes, etc. 
El estrés provoca inmunodepresión. La liberación de hormonas de estrés inhiben la 
maduración de los linfocitos, encargados de la inmunidad específica. Las consecuencias, por 
ende, terminan siendo fisiológicas, psicológicas y conductuales. Estas generan daños en el cuerpo 
que afectan la calidad de vida de las personas. Los estragos más comunes causados por el estrés 
son, entre otros: 
• Obesidad y sobrepeso 
• Pérdida del cabello 
• Depresión 
• Reducción del deseo sexual 
• Menstruación irregular 
• Acné 
• Cuadros alérgicos 
• Úlceras 
• Insomnio 
• Disminución de fertilidad 
• Enfermedades cardíacas 
• Aunque no es causa de asma, puede acelerar una crisis de esta enfermedad. 
El origen del estrés se encuentra en el cerebro, que es el responsable de reconocer y 








verifican el papel que juega el estrés en el aprendizaje, la memoria y la toma de decisiones. Un 
estudio de la Universidad de California demostró que un estrés fuerte durante un corto período de 
tiempo, por ejemplo, la espera previa a la cirugía de un ser querido, es suficiente para destruir 
varias de las conexiones entre neuronas en zonas específicas del cerebro. Esto es, un estrés agudo 
puede cambiar la anatomía cerebral en pocas horas. El estrés crónico, por su parte, tuvo en 
experimentos con ratas el efecto de disminuir el tamaño de la zona cerebral responsable de la 
memoria.  
Reacciones psicológicas 
Las reacciones psicológicas que causa el estrés tiene tres componentes: el emocional, 
el cognitivo y el de comportamiento. El estrés y las emociones tienen muchísima relación que 
hasta la definición son similares. Las emociones se pueden definir como un estado de ánimo que 
aparece como reacción a un estímulo. Lo que hace pensar que el estrés es una emoción ya que 
tiene las características de una emoción. Algunas respuestas de tipo emocional que se presentan 
en personas afectadas por el estrés son las siguientes: abatimiento, tristeza, irritabilidad, apatía, 
indiferencia, inestabilidad emocional, etc. Se dice que los agentes estresores llegan por medio de 
los órganos de los sentidos: vista, oído, tacto, gusto, olfato, que después llegan las emociones. 
Entonces después del estrés vienen las emociones y viceversa. 
Factores desencadenantes 
    Los llamados estresores o factores estresantes son las situaciones desencadenantes del 
estrés y pueden ser cualquier estímulo, externo o interno, tanto físico, químico, acústico o 
somático como sociocultural, que, de manera directa o indirecta, propicie la desestabilización en 








Una parte importante del esfuerzo que se ha realizado para el estudio y comprensión del 
estrés, se ha centrado en determinar y clasificar los diferentes desencadenantes de este proceso. 
La revisión de los principales tipos de estresores que se han utilizado para estudiar el estrés, nos 
proporciona una primera aproximación al estudio de sus condiciones desencadenantes, y nos 
muestra la existencia de diez grandes categorías de estresores: 
1. Situaciones que fuerzan a procesar información rápidamente 
2. Estímulos ambientales dañinos 
3. Percepciones de amenaza 
4. Alteración de las funciones fisiológicas (enfermedades, adicciones, etc.) 
5. Aislamiento y confinamiento 
6. Bloqueos en nuestros intereses 
7. Presión grupal 
8. Frustración 
9. No conseguir objetivos planeados 
10. Relaciones sociales complicadas o fallidas 
Sin embargo, cabe la posibilidad de realizar diferentes taxonomías sobre los 
desencadenantes del estrés en función de criterios meramente descriptivos; por ejemplo, la 
propuestas por Lazarus y Folkman (1984), para quienes el 'estrés psicológico es una relación 
particular entre el individuo y el entorno, que es evaluado por el individuo como amenazante o 
desbordante de sus recursos y que pone en peligro su bienestar. Por eso se ha tendido a 
clasificarlos por el tipo de cambios que producen en las condiciones de vida. Conviene hablar, 








• Los estresores únicos: Que hacen referencia a cataclismos y cambios drásticos en las 
condiciones del entorno de vida de las personas y que, habitualmente, afectan a un gran 
número de ellas. 
• Los estresores múltiples: Que afectan solo a una persona o a un pequeño grupo de ellas, y 
se corresponden con cambios significativos y de transcendencia vital para las personas. 
• Los estresores cotidianos: Que se refieren al cúmulo de molestias, imprevistos y 
alteraciones en las pequeñas rutinas cotidianas. 
• Los estresores biogénicos: Que son mecanismos físicos y químicos que disparan 
directamente la respuesta de estrés sin la mediación de los procesos psicológicos. 
Estos estresores pueden estar presentes de manera aguda o crónica y, también, pueden ser 
resultado de la anticipación mental acerca de lo que puede ocurrir en el futuro. 
 
Estados de adaptación 
Selye describió el síndrome general de adaptación como un proceso en tres etapas: 
1. Alarma de reacción: cuando el cuerpo detecta el estímulo externo; 
2. Adaptación: cuando el cuerpo toma contramedidas defensivas hacia el agresor; 
3. Agotamiento: cuando comienzan a agotarse las defensas del cuerpo. 
El estrés incluye distrés, con consecuencias negativas para el sujeto sometido a estrés, y 
eustrés, con consecuencias positivas para el sujeto estresado. Es decir, hablamos de eustrés 
cuando la respuesta del sujeto al estrés favorece la adaptación al factor estresante. Por el 
contrario, si la respuesta del sujeto al estrés no favorece o dificulta la adaptación al factor 








resultado es que corremos estamos teniendo una respuesta de eustrés, con el resultado positivo de 
que logramos huir. Si por el contrario nos quedamos inmóviles, presas del terror, estamos 
teniendo una respuesta de distrés, con el resultado negativo de que somos devorados. En ambos 
casos ha habido estrés. Se debe tener en cuenta además, que cuando la respuesta estrés se 
prolonga demasiado tiempo y alcanza la fase de agotamiento, estaremos ante un caso de distrés. 
El estrés puede contribuir, directa o indirectamente, a la aparición de trastornos generales o 
específicos del cuerpo y de la mente. 
En primer lugar, esta situación hace que el cerebro se ponga en guardia. La reacción del 
cerebro es preparar el cuerpo para la acción defensiva. El sistema nervioso se centra en el 
estímulo potencialmente lesivo y las hormonas liberadas, activan los sentidos, aceleran el pulso y 
la respiración, que se torna superficial y se tensan los músculos. Esta respuesta, a veces 
denominada reacción de lucha o huida, es importante, porque nos ayuda a defendernos contra 
situaciones amenazantes. La respuesta se programa biológicamente. Todo el mundo reacciona 
más o menos de la misma forma, tanto si la situación se produce en la casa como en el trabajo. 
Los episodios cortos o infrecuentes de estrés representan poco riesgo. Pero cuando las 
situaciones estresantes se suceden sin resolución, el cuerpo permanece en un estado constante de 
alerta, lo cual aumenta la tasa de desgaste fisiológico que conlleva a la fatiga o el daño físico, y la 
capacidad del cuerpo para recuperarse y defenderse se puede ver seriamente comprometida. 
Como resultado, aumenta el riesgo de lesión o enfermedad. 
Desde hace 20 años, muchos estudios han considerado la relación entre el estrés de trabajo 
y una variedad de enfermedades. Alteraciones de humor y de sueño, estómago revuelto, dolor de 
cabeza y relaciones alteradas con familia y amigos son síntomas de problemas relacionados con 








estrés de trabajo son fácilmente reconocibles. Pero los efectos del estrés de trabajo en las 
enfermedades crónicas son más difíciles de diagnosticar, ya que estas requieren un largo período 
de desarrollo y se pueden ver influidas por muchos factores aparte del estrés. Sin embargo, gran 
número de evidencias sugieren que el estrés tiene un papel preponderante en varios tipos de 
problemas crónicos de salud, particularmente en las enfermedades cardiovasculares, las 
afecciones musculo esqueléticas y las afecciones psicológicas. 
El estrés de trabajo se puede definir como un conjunto de reacciones nocivas, tanto físicas 
como emocionales, que concurren cuando las exigencias del trabajo superan las capacidades, los 
recursos o las necesidades del trabajador. El estrés de trabajo puede conducir a la enfermedad 
psíquica y hasta física. El concepto del estrés de trabajo muchas veces se confunde con el desafío 
(los retos), pero ambos conceptos son diferentes. El desafío nos vigoriza psicológica y 
físicamente, y nos motiva a aprender habilidades nuevas y llegar a dominar nuestros trabajos. 
Cuando nos encontramos con un desafío, nos sentimos relajados y satisfechos. Entonces, dicen 
los expertos, el desafío es un ingrediente importante del trabajo sano y productivo. 
En la actualidad existe una gran variedad de datos experimentales y clínicos que ponen de 
manifiesto que el estrés, si su intensidad y duración sobrepasan ciertos límites, puede producir 
alteraciones considerables en el cerebro. Éstas incluyen desde modificaciones más o menos leves 
y reversibles hasta situaciones en las que puede haber muerte neuronal. Se sabe que el efecto 
perjudicial que puede producir el estrés sobre nuestro cerebro está directamente relacionado con 
los niveles de hormonas, glucocorticoides, concretamente, secretados en la respuesta fisiológica 
del organismo. Aunque la presencia de determinados niveles de estas hormonas es de gran 
importancia para el adecuado funcionamiento de nuestro cerebro, el exceso de glucocorticoides 








el hipocampo, estructura que juega un papel crítico en muchos procesos de aprendizaje y 
memoria. Mediante distintos trabajos experimentales se ha podido establecer que la exposición 
continuada a situaciones de estrés, a niveles elevados de las hormonas del estrés, puede producir 
tres tipos de efectos perjudiciales en el sistema nervioso central, a saber: 
1. Atrofia dendrítica. Es un proceso de retracción de las prolongaciones dendríticas que se 
produce en ciertas neuronas. Siempre que termine la situación de estrés, se puede 
producir una recuperación de la arborización dendrítica. Por lo tanto, puede ser un 
proceso reversible. 
2. Neurotoxicidad. Es un proceso que ocurre como consecuencia del mantenimiento 
sostenido de altos niveles de estrés o GC, durante varios meses, y causa la muerte 
de neuronas hipocampales. 
3. Exacerbación de distintas situaciones de daño neuronal. Éste es otro mecanismo 
importante por el cual, si al mismo tiempo que se produce una agresión neural, 
apoplejía, anoxia, hipoglucemia, etc., coexisten altos niveles de GC, se reduce la 
capacidad de las neuronas para sobrevivir a dicha situación dañina. 
Estrés postraumático 
Una variación del estrés es el trastorno por estrés postraumático (TEPT), un trastorno debilitante 
que a menudo se presenta después de algún suceso aterrador por sus circunstancias físicas o 
emocionales, o un trauma, accidente de tránsito, robo, violación, desastre natural, entre otros. 
Este acontecimiento provoca que la persona que ha sobrevivido al suceso tenga pensamientos y 
recuerdos persistentes y aterradores de esa experiencia. Puede ocurrir en personas que han vivido 
la amenaza, la han presenciado o han imaginado que podría haberles pasado a ellas. El TEPT se 








Datos de estrés post-traumático: 
▪ El trauma se convierte en post-traumático cuando no se trata. La clave para 
prevenirlo es teniendo intervención clínica. 
▪ Es necesario que las imágenes se traigan al consiente, para evitar que sea peor. 
▪ Se considera un episodio post-traumático si se mantiene un mes (poco tiempo). 
▪ Pesadillas, flash back, culpabilidad de sobreviviente. 
▪ Volumen hipocampal pequeño. 
▪ Hipersensibilidad al cortisol. 
Durante las últimas décadas del siglo XX ha habido un boom de investigaciones alrededor 
del fenómeno del estrés docente, lo que hasta la fecha ha generado una gran cantidad de literatura 
alrededor de este constructo. Desde las investigaciones de Kyracou (2003) a mediados de los 70s, 
hasta las investigaciones de Schaufelli y Salanova (2000) de la actualidad. Alrededor de 1980 
Wallace y Szilagyi advertían en una revisión de la literatura médica y administrativa que: 
 
• Una gran variedad de condiciones organizacionales y ambientales son capaces de producir 
estrés 
• Diferentes individuos responden a las mismas condiciones laborales de maneras 
diferentes 
• La intensidad y el grado de estrés son difíciles de predecir en los trabajadores. 
• Las consecuencias de un estrés prolongado provocan cambios conductuales tales como 









Adicciones causadas por el estrés 
El estrés en sí mismo no es necesariamente perjudicial. Todos los seres humanos 
necesitamos objetivos y retos. Pero el exceso puede si serlo. El estrés es un desencadenante 
conocido para la depresión y también puede afectar la salud física. Así que es importante 
identificar las causas, ya que el estrés no afecta a todo mundo de la misma manera. Los síntomas 
más comunes que se experimentan son: 
• Dolor abdominal 
• Dolores de cabeza 
• Dolor o tensión muscular 
• Necesidad frecuente de orinar 
• Heces sueltas 
• Boca seca 
• Problemas para deglutir/alimenticios 
• Dificultad para concentrarse 
• Cansancio excesivo 
• Problemas para conciliar el sueño 
• Quedarse dormido 
• Perder los estribos con mayor frecuencia 
• Problemas sexuales 
Dichos síntomas obligan a las personas a buscar medidas desesperadas para bajar los 
niveles de tensión y con mucha frecuencia se vuelven en adicciones que afectan al desgaste del 








El estrés y las adicciones 
Puede parecer sorprendente a primera vista, pero muchas de las adicciones a drogas tales 
como alcohol, marihuana, heroína, etc, provienen de procesos de ansiedad que no han sido ni 
tratados ni por supuesto curados. Aproximadamente un 15 % de los adultos de media en los 
países desarrollados tienen problemas de ansiedad, siendo uno de los problemas psicológicos más 
extendidos. El mismo porcentaje admiten tener alguna adicción, entre personas aparentemente 
normales. 
Los trastornos de ansiedad causan los síndromes ya conocidos con sus secuelas físicas tan 
desagradables (recordemos que la ansiedad es un círculo vicioso). Son precisamente este 
conjunto de secuelas las que provocan en el sujeto la necesidad imperiosa de acabar con estas 
sensaciones negativas. la Persona ansiosa busca escapar de la sensación de estar ansioso. Por este 
estado de estrés provocado por las crisis o el estado de ansiedad, es por lo que muchas personas 
abusan del alcohol. El alcohol facilita un rápido relax (entre la ingesta y los efectos hay muy poco 
espacio de tiempo) por lo que esta rapidez –similar a la de otras drogas– provoca un refuerzo de 
la toma de alcohol como relajante del estrés y la ansiedad. 
 
Ciberadicción 
      Otras denominaciones análogas son: adicciones online, adicciones virtuales, 
ciberdependencia o tecnoadicciones. 
• Adicción a Internet (o Internet Addiction Disorder). Uso excesivo e incontrolable de 
Internet que interfiere negativamente con la vida diaria de la persona afectada o de sus 








comportamientos más compulsivos en línea son las que tienen que ver con el sexo, las 
compras y el juego. Los problemas que pueden acarrear, y que se pueden emplear para 
detectar el problema, incluyen repercusiones de tipo social y personal: problemas 
conyugales, pérdida de empleo o deterioro del rendimiento escolar, problemas 
alimenticios, ansiedad, empleo como vía de escape de la realidad, depresión, aislamiento 
personal, déficit de atención, escaso control de las pulsiones, pérdida de habilidades 
sociales, pérdida del sentido del tiempo, síndrome de abstinencia, necesidad de dosis 
cada vez mayores, etc. Algunos estudios cifran entre el 5 y el 10 % los internautas que 
podrían estar afectados, con tasas aún mayores entre la población juvenil de ciertas 
zonas de Asia. 
• Adicción al cibersexo. Subtipo de adicción a Internet relacionada con las conversaciones 
en línea de tipo sexual. 
• Adicción a la pornografía en línea. Subtipo de adicción a Internet en la cual la actividad 
principal que provoca el problema es el consumo de pornografía disponible mediante 
Internet. 
• Adicción al juego en línea, ludopatía en línea o ciberludopatía. Subtipo de adicción a 
Internet en la cual lo problemático es el juego en línea. Si es remunerado tiene mucho que 
ver con la ludopatía. 
• Adicción a las subastas en línea. Subtipo de adicción a Internet en la cual se abusa de la 
participación en subastas en línea. 
• Adicción al chat. Subtipo de adicción a Internet donde se abusa de alguno o varios de los 
tipos de chat (IRC, mensajería instantánea, chat en web, etc.). En ocasiones pueden ser 








• Adicción a las comunidades en línea (o redes sociales). Subtipo de adicción a Internet 
donde se abusa del uso de redes sociales en línea. En ocasiones se pasa demasiado tiempo 
participando activamente para buscar popularidad en ellas o bien navegando en los 
perfiles de otra gente.  
• Adicción al blogging. Subtipo de adicción a Internet donde se abusa del uso de blogs. 
Habitualmente el afectado lo hace con el objetivo concreto de aparecer en más y más 
blogs de otra gente para promocionarse. 
• Adicción a las compras en línea o compras compulsivas en línea. Subtipo de adicción a 
Internet donde se realizan compras de manera abusiva por medio de la Red. 
• Adicción a la computadora. Clasificación más amplia que recoge tanto la adicción a 
Internet como a juegos offline o cualquier otra actividad que implique el uso de la 
computadora. Se entiende como un uso excesivo e incontrolable de la PC que interfiere 
negativamente con el desarrollo de la vida diaria de la persona afectada o de sus 
allegados. 
• Adicción al teléfono móvil o celular. Abuso incontrolado del uso del teléfono móvil. 
• Adicción a los SMS, que es un subtipo de adicción al móvil donde el principal uso 
problemático es el envío de SMSs. 
• Adicción a los videojuegos. Pueden ser juegos en línea o no. En el primer caso es un 
subtipo de la adicción a Internet y puede tener que ver con la clásica ludopatía. Ya se han 











Algunas personas que no tienen el conocimiento o la habilidad para manejar cierta tecnología que 
está en auge como: la computadora, la memoria USB, cámaras fotográficas digitales, etc., sufren 
de una ansiedad a la cual se le conoce como estrés cibernético. 
El afán por conseguir el manejo eficiente de esta tecnología provoca que algunos adultos 
adapten una relación patológica con los aparatos más sofisticados; llegando a caer en el exceso de 
permanecer frente a la computadora horas y horas, promoviendo el desinterés sobre su familia. 
De acuerdo con encuestas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se estima que un 
millón de personas, de más de 30 años padezcan este estado debido a falta de conocimientos 
sobre la tecnología, o el temor a causar daños a los equipos. Para otros su estrés procede de la 
ansiedad por aprender a manejar estos equipos y no sentirse menos o burlados 
Una de las principales causas de adicción al cigarro en la juventud es el estrés académico, 
revelan las investigaciones sobre la dependencia realizadas por la Clínica contra el Tabaquismo 
de la Facultad de Medicina de la UNAM de México. El ambiente en la escuela se vuelve agresivo 
al tener presente la mayoría del tiempo la competitividad, por lo que los alumnos encuentran en el 
cigarro una ayuda para controlar el estrés, menciona la doctora Guadalupe Ponciano, 
coordinadora de la clínica. Este nivel de tensión se encuentra mayormente en los alumnos de los 
últimos semestres, ya que se enfrentan con que al terminar una carrera no es seguro encontrar un 
empleo o que el seguir con un postgrado implica más años de sus vidas. La doctora comenta que 
los jóvenes que asisten al consultorio llevan una actitud abierta, pues intentan manejar 
responsablemente desde el principio su situación, pero en el transcurso se enfrentan a distintas 
preocupaciones. La principal inquietud que experimentan es cómo van a manejar la ansiedad en 








manejar emociones mediante técnicas de relajación. En México existen unos 26 millones de 
fumadores, de los cuales se estima que la mitad son adolescentes, según datos del IMSS. 
 
De acuerdo con el Atlas del Tabaco, publicado por la Sociedad Americana del Cáncer 
(ACS), del total de la población mexicana, 30,4 % de los hombres son fumadores, mientras que el 
sexo femenino representa el 9,5 %. Al respecto, cada día hay más mujeres con este problema, al 
igual que con el alcoholismo, situaciones que van de la mano, por lo que hay que tener mucho 
cuidado. Afirmó que las sesiones que se llevan a cabo una vez por semana, a pesar de que son en 
grupo, intentan hacerlas lo más personalizadas posible, de acuerdo con la edad, género y 
características individuales. 
La solución se debe dar de acuerdo a las necesidades que cada persona tiene, ya que se 
han dado cuenta de que los motivos que llevan a los jóvenes a inscribirse a la clínica son distintos 
a los de las personas mayores de 30 años, quienes ya empiezan a tener síntomas causados por el 
tabaco. La coordinadora aseguró que inclusive entre el grupo de los estudiantes se encuentran 
desigualdades según el género, pues los hombres van generalmente por la falta de condición, 
mientras que las mujeres asisten por el factor físico, como el deterioro del cutis y el mal aliento. 
También están las desigualdades en el nivel de la adicción, los que tienen una 
dependencia baja solo toman sesiones grupales, los que tienen un grado mediano tienen que 
recurrir a los parches, chicles e inhaladores, que actúan como sustituto de la nicotina. Los que son 
altamente adictos necesitan medicamentos más fuertes, y en el caso de los que tienden a 
deprimirse con frecuencia, se les receta antidepresivos. Por ello, una vez que la persona entra a la 
clínica para tratarse el primer paso a seguir es entrevistarse con personal médico para determinar 








individualmente. En el proceso no se deja de fumar gradualmente, ya que puede ser desgastante y 
es inevitable una recaída, preparan a las personas para dejar de fumar en la fecha que les indican, 
la cual es a partir de la tercera semana. En este sentido, la coordinadora indicó que solo 5 % de 
los que atienden no ha intentado antes dejar el tabaco, mientras que el resto ha probado al menos 
tres técnicas para lograrlo, las cuales fueron fallidas. 
Gabriel Mortera, estudiante de la licenciatura de diseño, fuma desde la secundaria; 
actualmente consume alrededor de 15 cigarros al día e intentó dejarlo dos veces hace un año, la 
primera disminuyendo la cantidad y finalmente acudiendo a los parches y chicles. Ella ha 
afirmado, "Escuché de unas sesiones de rayo láser que te borran la adicción y creí que eso sería 
una buena opción para mí, pero resultaron muy costosas, decidí no dejar de fumar por el 
momento, hasta que termine mi carrera, sé que lo tengo que hacer porque reconozco que ya es 
una dependencia y me traerá enfermedades". 
Por otro lado, Yunuén Montero, de 25 años, comentó que ella empezó a fumar a los 15 
por curiosidad, pose y apariencia, pero años después se dio cuenta que ya era una dependencia. 
Ella tomó la decisión de dejarlo cuando tomó consciencia de que era una adicción y que como tal 
tenía consecuencias nocivas para su salud, ya que corría el peligro de tener problemas 
circulatorios por genética, y  el cigarro solo aumentaba los riesgos. Ella, decía hace poco: "Al 
principio fue intento personal, pero después me di cuenta que necesitaba ayuda; así que recurrí a 
métodos de medicina alternativa para liberar la ansiedad y desintoxicarme, los cuales duraron un 
poco más de cuatro meses, ahora ya estoy libre de adicciones". 
Al respecto, Guadalupe Ponciano mencionó que es muy importante reconocer cuando se 








vez que se despierta en la mañana y se fuma el primer cigarrillo, o si se sigue fumando cuando se 
está enfermo. 
El consumo de fármacos por gran parte de la población hace que esta adicción resulte 
relativamente fácil de adquirir, especialmente la de aquellos empleados para curar trastornos 
psiquiátricos como los sedantes, hipnóticos y ansiolíticos, útiles para combatir el estrés, la 
ansiedad y el insomnio. Su consumo excesivo interfiriendo en el estado anímico, propiciando el 
abandono personal y de los demás, además de generar problemas graves de salud. 
Las principales soluciones son: 
1. No dejar el fármaco de forma repentina 
2. Seguir un estilo de vida saludable 
3. Normas de higiene del sueño 
4. Técnicas de relajación, que permiten controlar la ansiedad asociada a relacionarse con otras 
personas o el temor a ser criticado. Algunas técnicas efectivas son la meditación 
(conciencia no focalizada y conciencia focalizada), la respiración profunda, la relajación 
mediante afirmaciones y visualizaciones, la relajación muscular progresiva, los 
estiramientos o el Yoga. 
5. Racionalizar los pensamientos distorsionados asociados al consumo excesivo de 
psicofármacos, como por ejemplo “Si no me tomo las pastillas no puedo dormir” o “Los 
tranquilizantes me permiten soportar el día a día”. Más información sobre la gestión de los 
pensamientos desagradables. 
6. Si a pesar de estas técnicas tenemos dificultades para superar la adicción a los fármacos, 








          El comer compulsivo es una enfermedad provocada por la excesiva preocupación por el 
peso corporal, el aspecto físico y la alimentación. Para las personas que padecen el comer 
compulsivo la comida es prioridad, ya que basan su vida en torno a ella. 
  
El comer compulsivo se cataloga por primera vez como enfermedad a mediados de los 
80's y es el trastorno de la alimentación más común en hombres y mujeres. 
Estudios recientes mencionan que alrededor del 30 % de las personas con sobrepeso que 
acuden a las clínicas de reducción presentan síntomas de comer compulsivamente. 
Algunos síntomas del comer compulsivo son: 
• Se ingieren grandes cantidades de comida en poco tiempo, estos episodios son llamados 
“atracones”. 
• No existe control sobre el tipo de alimentos que se ingieren 
• Hay una necesidad imperiosa de seguir comiendo, aunque físicamente ya no se tenga 
hambre 
• Las personas frecuentemente comen solos por pena de que les vean comer o de ser 
criticados 
• Se presentan sentimientos de culpa, depresión, frustración y enojo con uno mismo 
después de comer 
• Obsesión por no aumentar de peso 
• Recurrir a atracones como mecanismo para manejar sentimientos de ansiedad, enojo o 
tristeza 









• Depresión recurrente 
• A diferencia de la bulimia nerviosa, los comedores compulsivos no tratan de contrarrestar 
los efectos del exceso de alimento, por lo que no se provocan vómito, ni usan laxantes o 
practican ejercicio excesivo. 
No se conoce la causa exacta del problema. Las investigaciones indican que es un 
trastorno neurológico del cerebro. Las evidencias sugieren que las personas con comer 
compulsivo tienen una deficiencia de un neurotransmisor químico que se encuentra en el cerebro 
llamado serotonina. El comer compulsivo tiende a heredarse, lo que sugiere la presencia de un 
componente genético. Sin embargo, también puede desarrollarse sin una historia familiar de ese 
trastorno. 
 
El estrés en el centro laboral 
En el estrés laboral se combinan las respuestas físicas y emocionales nocivas que se 
producen cuando los requisitos del puesto no coinciden con las capacidades y los recursos o las 
necesidades del trabajador, o bien, cuando las demandas del trabajo sobrepasan por mucho los 
límites de capacidad, conocimiento y habilidad de quienes intervienen en la empresa, desde el 
nivel directivo hasta la planta trabajadora. El estrés laboral puede afectar a la salud mental y 
física, ocasionando daño. Hay reacciones agudas, como el estrés mismo y la fatiga, conductas 
contrarias a la conservación de la salud, como el tabaquismo, alcoholismo, apnea y dolencias 








disfunción de algún órgano; un ejemplo son los trastornos cardiovasculares que se asocian a los 
horarios ampliados e irregulares, entre otros factores. 
Para poder actuar preventivamente e incluso responder efectivamente al factor estrés, se 
sugiere que las empresas contraten especialistas o acudan a instancias externas que puedan 
diagnosticar en tiempo y forma las corrientes que podrían tomar las exigencias del mercado 
(incrementos-decrementos de la demanda del producto o servicio, alza de precio de insumos, 
oferta del producto-servicio de regiones no usuales, etc.), así como ofrecer talleres, conferencias, 
cursos o seminarios de actualización a todo nivel y para todo el personal, comenzando por 
quienes tienen la responsabilidad directiva. 
 
Tratamiento 
Encarar memoria sobre el trauma que origine el estrés. Para combatir el estrés se suelen 
recomendar los ejercicios respiratorios de relajación. El objetivo es ejercer un control voluntario 
sobre la respiración de manera que la utilicemos como calmante cuando nos abrumen las 
situaciones de estrés.  
Otras acciones para evitar el estrés son las siguientes: 
• Realizar ejercicios físicos y de recreación. 
• Evitar situaciones que causen estrés. 
• Planificar las actividades diarias. 
• Mantener una dieta saludable. 
• Tener al menos dos ataques de risas al día (permite la liberación de endorfinas). 








• Tomarse un tiempo para la relajación mediante los juegos de mesas (se comprobó que 
estos tipos de juegos tranquilizan la mente). 
Existen terapias preparadas para combatir el estrés y la ansiedad como la arboterapia.  
 
La resistencia al estrés 
Las variables que confieren a la personalidad las características que la hacen más 
resistente ante las demandas de las situaciones y que han recibido mayor atención, son aquellas 
que hacen referencia a las creencias, ya que en su mayor parte son tendencias generalizadas a 
percibir la realidad o a percibirse a sí mismo de una determinada manera (Lazarus, 1991). 
En general, se trata de un conjunto de creencias relacionadas, principalmente, con la 
sensación de dominio y de confianza sobre la realidad del entorno, que van desarrollándose a lo 
largo de la vida, y que están muy relacionadas entre sí. El núcleo de creencia de una persona 
incidirá sobre el proceso de estrés, modulando los procesos de valoración sobre las condiciones 
estresantes. 
Entre dichas características se incluyen: 
• El sentimiento de autoeficacia 
• El locus de control 
• La fortaleza  
• El optimismo  
• El sentido de coherencia  









La satisfacción laboral ha sido estudiada como una consecuencia de la capacidad de la 
organización y sus administradores por generar un contexto adecuado de trabajo para los 
trabajadores.  También ha sido estudiada como un determinante de diversos indicadores de 
resultados de desempeño individual, tales como salud y expectativas de vida, o de resultados 
organizacionales, tales como tasas de ausentismo  y rotación o indicadores de productividad. 
La literatura sobre satisfacción laboral sugiere que ésta varía en función de una diversidad de 
variables, tanto individuales como organizacionales.  
 En la actualidad no existe una definición unánimemente aceptada sobre el concepto de 
satisfacción laboral. Es más, en muchas ocasiones cada autor elabora una nueva definición para el 
desarrollo de su propia investigación. En primer lugar, existen una serie de definiciones que 
hacen referencia a la satisfacción laboral como estado emocional sentimientos o respuestas 
afectivas (Locke, 1979). Otros autores consideran que la satisfacción laboral va más allá de las 
respuestas afectivas o emocionales y de ahí la importancia que ésta tiene en las conductas 
laborales.  
 Estos autores conciben la satisfacción laboral como una actitud generalizada ante el 
trabajo (Arnold. Robertson y Cooper, 1991; Salancik y Pfeffer,  1977).  Otros  autores  han  
considerado  diferentes  facetas  de  la  satisfacción laboral (Bravo, 1992; Cook. Hepwoorth. 
Wall y Warr, 1981).  
 No obstante, muchas de esas facetas únicamente difieren entre sí en cuanto a su 
denominación o etiqueta pues el contenido al que hacen referencia es muy similar.  
 La satisfacción en el trabajo es importante en cualquier tipo de profesión; no sólo en 








términos de productividad y calidad. Así, en el caso de los grupos de trabajo en instituciones 
públicas, la variable de satisfacción laboral reviste singular importancia desde el ámbito de la 
calidad de la gestión de los grupos de trabajo que ellos forman al interior de su institución.  
 Dentro de una organización cuando se logra el equilibrio entre los factores individuales y 
las condiciones laborales, el trabajo crea sentimientos de confianza en sí mismo, aumenta la 
motivación, incrementa la capacidad de trabajo y bienestar del empleado. Cuando existe una mala 
adaptación, las necesidades no están satisfechas y las habilidades están sobre o infravaloradas, el 
individuo reacciona de diferentes formas, entre las que destacan insatisfacción laboral, irritación, 
tensión, depresión, disminución de la capacidad desconcentración, etc., que puede tener 
consecuencia la aparición de disfunciones en la organización, como el aumento de incidentes y de 
accidentes, el absentismo laboral, la rotación, la intensión de cambio, etc. Es necesario, por lo 
tanto, abordar los aspectos psicosociales existentes en el trabajo capaces de ocasionar la reducción 
de la satisfacción así como su interdependencia con los accidentes y las enfermedades laborales. 
De esta  forma, la satisfacción laboral, tanto por lo que ella significa,  como  por  sus  relaciones  
con  otras  variables  es  necesario  incluirla  en  el estudio. (Sáez, 2001)  
En la actualidad, se asume que el contexto físico, el social y el trabajo mismo, interactúan 
con las necesidades y los valores del individuo e influyen en la satisfacción en el trabajo.  
Peiró (1984) distingue entre actitud y disposición para actuar de un modo determinado en relación 
a aspectos específicos del puesto de la organización, y la satisfacción con el trabajo, que sería el 
resultado de varias actitudes que un empleado tiene hacia su trabajo y los factores con él 
relacionados. En el caso de la satisfacción laboral se trataría de una actitud general resultante 









Como  hemos  comentado,  al  hablar  de  satisfacción  se  hace  referencia  a  una respuesta 
afectiva del trabajador hacia diferentes aspectos de su trabajo,  por lo que esta respuesta vendrá 
condicionada por las circunstancias de las tareas y las características de cada persona. Por otra 
parte, frecuentemente se identifica la satisfacción laboral con la moral de trabajo; no obstante, 
este último es un concepto grupal que implica el compartir  varias  personas  de  una  unidad  un  
cierto  grado  de  entusiasmo  en  la consecución de un objetivo. A veces, también se asocian los 
conceptos de “calidad de vida”  y  satisfacción  laboral;  sin  embargo,  ésta  constituye  uno  de  
los  principales indicadores de aquella. 
 
Dimensiones de la satisfacción laboral 
Encontramos dos aproximaciones al concepto de satisfacción laboral: unidimensional o 
global y multidimensional. La primera se centra en la satisfacción laboral como una actitud  
hacia el  trabajo en general, que no equivale a la suma de las facetas  de  ésta,  aunque  d epende  
de  ellas.  (Peiró  y  Prieto, 1996). La aproximación multidimensional  defiende  que  la  
satisfacción  laboral  con  aspectos  específicos  del trabajo está determinada por diferentes 
condiciones antecedentes y que cada aspecto o faceta del trabajo puede ser medido de modo 
independiente. Son varios los autores que hacen referencia a este carácter multidimensional 
(Peiró, 1986; Cook et al., 1981).  
En este sentido sobresalen las siguientes dimensiones: 
▪ Satisfacción con el jefe.  
▪ Satisfacción con la organización.  
▪ Satisfacción con los colegas de trabajo.  








▪ Satisfacción con las progresiones en la carrera.  
▪ Satisfacción con las perspectivas de promoción.  
▪ Satisfacción con las recompensas de los sueldos.  
▪ Satisfacción con los subordinados.  
▪ Satisfacción con la estabilidad en el empleo.  
▪ Satisfacción con la cantidad de trabajo.  
▪ Satisfacción con el desempeño personal.  
▪ Satisfacción intrínseca en general.  
      Aunque diferentes autores han propuesto varias dimensiones de la satisfacción laboral, una 
de las revisiones más exhaustivas es la clásica de Locke (1976) quien distingue nueve 
dimensiones: 
▪ Satisfacción con el trabajo (interés intrínseco, variedad, oportunidades de aprendizaje, 
dificultad, cantidad, posibilidades de éxito o control sobre los métodos); 
▪ Satisfacción con el salario, que considera el componente cuantitativo de la  
remuneración  y  la  forma  de  cómo  está  distribuida  por  los  empleados  (cantidad, 
equidad y modo de distribución); 
▪ Satisfacción con la promoción (oportunidades de formación y criterios sobre 
promoción);  
▪ Satisfacción con el reconocimiento (elogios por el rendimiento, recompensas y criticas); 
▪ Satisfacción con los beneficios (pensiones, seguros médicos y vacaciones); 
▪ Satisfacción con las condiciones de  trabajo (horarios, descanso, condiciones físicas, 
ventilación y temperatura); 








relaciones humanas y administrativas);  
▪ Satisfacción con los compañeros ( competencia, apoyo y amistad recibida por los 
mismos),  
▪ Satisfacción con la compañía y la dirección (política de beneficios y de salarios de la 
organización). 
 Estas dimensiones son las que suelen aparecer en los instrumentos de medida más 
utilizadas. 
 En resumen, para definir el concepto de satisfacción en el trabajo es preciso considerar 
dos aspectos. Por un lado, debemos especificar los procesos psicológicos que constituyen  la  
experiencia  subjetiva  de  la  satisfacción  en  el  trabajo.  En  este  caso, estamos  en  el  
dominio  de  las  actitudes,  pudiendo  considerar   sus  componentes cognitivos, afectivos y de 
comportamientos. 
 El segundo aspecto, se refiere a la identificación de las características asociadas al 
trabajo que producen esas experiencias subjetivas de satisfacción.  
 
Fuentes de la satisfacción laboral. 
    La satisfacción laboral depende de ámbito diferentes y tiene orígenes variados: el estilo 
de dirección, el comportamiento de grupos pequeños que funciona a modo de microclimas, el 
entorno profesional relacionado con la tarea y responsabilidades desempeñadas. Por otro lado 
está el conocimiento del proyecto empresarial y su identificación con él. La política de recursos 
humano de la empresa es decisiva para la satisfacción laboral en múltiples facetas. Distintos 
autores han identificado las fuentes de satisfacción laboral, Que son las siguientes: 








para  hacer  lo  que  se  sabe  hacer  o  lo  que  a  uno  le  gusta,  con  la responsabilidad 
que requiere con la autonomía o independencia de la que se disfruta. La selección del 
personal suele tener en cuenta la adaptación probable del empleado a su puesto 
▪ Número de horas de trabajo y distribución de las mismas en la jornada. 
▪ Retribución e incentivos económicos, como el sueldo, otras pagas y no económicos 
como el estatus social, la seguridad en el empleo y las posibilidades de formación 
profesional. El reconocimiento del trabajo que se realiza estaría  en estos aspectos. 
▪ Sociales, derivadas de la función del contacto social y relacionadas con las 
oportunidades de interacción con los compañeros y con  otros factores más difíciles de 
conocer como son el reconocimiento que se recibe de la dirección, la popularidad entre 
los compañeros y el sentimiento de cohesión o de o permanencia a un grupo. 
▪ Derivadas de la empresa, como la comunicación interna, las oportunidades de 
participación, sea bajo la forma de emitir opiniones y de que sean escuchadas o de ser 
tenidos en cuenta en los procesos de toma de decisiones. Otros aspectos responden a 
características objetivas de la empresa, como el tamaño. 
 A primera vista el elemento más inmediato de la satisfacción laboral requiere de las 
condiciones externas de realización del mismo, comodidad, luminosidad, ausencia de ruidos y 
todo lo que hace el lugar agradable, estén resueltas. Incluye factores como la seguridad laboral, 
evitación de accidentes y ergonomía en el puesto de trabajo, que disminuya la fatiga y mejore la 
concentración, el bienestar y el rendimiento. Una vez se han tenido en cuenta todos estos 
aspectos se debe procurar ajustar las condiciones del 
puesto de trabajo a las características antes descriptas, incluyendo las preferencias de los 








de una oficina o de un taller adquieren valor simbólico y pasan con rapidez a identificarse con 
aspectos de la personalidad. Los empleados añaden sus propios símbolos, “hacen suyo el 
territorio” y lo “marcan”, otros aspectos del entorno, como el color y la luminosidad, pueden 
afectar al tono emocional. 
 La mayoría de los expertos en satisfacción laboral se han preocupado más por las   
fuentes intrínsecas de la satisfacción laboral,  más difícil de satisfacer. Apuntan a tres factores 
que interviene en la mejora del rendimiento en realización de tareas: expectativas, motivación y 
compromiso. 
 Las expectativas que generan las tareas reflejan las percepciones del empleado respecto 
a los probables resultados que se obtengan a medida que se terminan. Estas expectativas  son  un  
indicador  de  la  comprensión  de  las  tareas  por  parte  de  los empleados   y   del   impacto   de   
dichas   tareas   sobre   los   objetivos   personales   y empresariales. 
La motivación aparece claramente cuando los empleados reciben autonomía y feedback 
o retorno de la tarea realizada y se reconoce el valor y la significación de la misma. La 
autonomía refuerza el interés y la responsabilidad personal. El feedback permite  obtener  más  
información  de  cómo  los  resultados  de  la  tarea  afectan  a  los objetivos del trabajo, lo que es 
un importante factor de motivación. 
 En lo que concierne a la implicancia de la tarea hay dos conceptos relacionados: 
a) Compromiso con la organización. Se refiere a los lazos de motivación que desarrollan 
los empleados con su organización y a la interrelación existente entre las metas y los 
valores de los individuos con la organización. 
b) Implicancia en el trabajo. En este concepto se describe cómo   el “ego” del empleado 
se funde con el rol en el trabajo, situación frecuente en empresarios y directivos. Ocurre 








una parte esencial de sus vidas. 
 
 Muchos de los aspectos anteriores pueden ser fuente de la satisfacción en el trabajo en un 
caso de carencia o su opuesto pueden ser fuentes de estrés, por lo que la misión del responsable 
de recursos humanos o de la dirección es analizar los aspectos modificables que pueden 
contribuir significativamente a la satisfacción laboral. 
 Herzberg (1989, citado por Martínez Selva 2004) recalca que las condiciones de 
satisfacción e insatisfacción laboral poseen orígenes distinto. Así, la satisfacción laboral estaría 
más relacionada con los aspectos intrínsecos relativos al contenido del trabajo. Hablaríamos en 
este caso del logro o satisfacción que supone el completar una tarea o alcanzar objetivos, la 
responsabilidad que se ejerce, el crecimiento o avance que supone en la carrera personal o 
profesional del trabajador y el reconocimiento, ya sea formal o informal, directo o indirecto que 
recibe. 
 Los factores de insatisfacción están relacionados más bien con el ámbito de trabajo o 
clima laboral. Nos referimos a las condiciones materiales, a la seguridad en el empleo, a las 
políticas de la empresa, al tipo de supervisión al que se está sometido, al estatus que se goza y a 
las relaciones interpersonales en el lugar de trabajo. 
 
Consecuencias de la satisfacción laboral. 
En términos generales, los especialistas coinciden en señalar el impacto positivo y las 
consecuencias benéficas de la satisfacción con el trabajo. Las evidencias indican que cuando la 
satisfacción laboral aumenta se desarrollan actitudes positivas tanto hacia la organización (mayor 








vida  personal).  A  continuación  se  presentan  los hallazgos más recientes sobre tales aspectos. 
 
Mayor compromiso con la organización 
El compromiso organizacional es la aceptación de los objetivos y valores de la 
organización como propios y un fuerte deseo de seguir siendo miembro de la misma, 
esforzándose para su bienestar (Ferreira et al., 2006) 
 
Disminución del ausentismo y de la rotación laboral 
Se ha encontrado también una  relación  positiva  entre  la  satisfacción  laboral  y  la  
permanencia  en  el  lugar  de trabajo. 
 
Menor cantidad de síntomas de estrés 
La acumulación del estrés crónico y la vivencia constante de insatisfacción laboral 
puede llevar a las personas a una situación de agotamiento. 
 
Satisfacción con la vida 
Las relaciones entre la satisfacción laboral y la satisfacción  con  la  vida  en  general  no  
han  sido  claramente  establecidas  hasta  el momento. Lee et al. (2004) y Martínez Selva (2004) 
postulan que la felicidad con el trabajo influiría positivamente en la satisfacción con la vida 
en general, conjugándose ambos aspectos. Sin embargo, la teoría de la compensación remarca 










Factores  determinantes de la satisfacción laboral  
Los  elementos  materiales  o  de  infraestructura  son  definidos  como medios 
facilitadores  para el desarrollo  de las labores  cotidianas  y como un indicador de la 
eficiencia y el desempeño.  Dentro de las condiciones  físicas se considera el confort, esta 
dado  por las condiciones de comodidad que se ofrece en un establecimiento  de salud como: 
la ventilación  e iluminación,  la limpieza y orden de los ambientes, etc. 
Los  empleados   se  preocupan   por  su  entorno   laboral   tanto   por comodidad  
personal  como  para  realizar  bien  su trabajo  la comodidad  esta referida  a los aspectos  de 
amplitud,  distribución  de ambientes  y mobiliario suficiente, privacidad, operatividad y 
disponibilidad de servicio. 
Sin embargo,  Salvo  (1996)  encontró  que  el ruido,  la iluminación,  el aseo y 
ventilación  deficiente,  la temperatura  inadecuada  y los malos olores, sumado al tener que 
trabajar con equipos y materiales deficientes, era lo que más molestaba y tensionaba  a las 
enfermeras.  
Según  el  Art.  11  (inciso  d)  de  la  Ley  del  enfermero  peruano,  la enfermera  debe 
contar con una ambiente  de trabajo  debidamente acondicionado  para  controlar  la  
exposición  a  contaminantes  y  sustancias tóxicas  y asimismo  contar con las condiciones  
de Bioseguridad  idóneas  de acuerdo al área en que labora. 
 
Beneficios  
La compensación (sueldos, los salarios, prestaciones, etc) es la gratificación   que  los  
empleados  reciben  a  cambio  de  su  labor. Los sistemas de recompensas, el sueldo, así 








de la satisfacción laboral, ya que satisfacen una serie de necesidades fisiológicas del 
individuo; son símbolos del "status", significan reconocimiento y seguridad; proporcionan 
mayor libertad en la vida humana; y, por medio de ellos se pueden adquirir otros valores. 
Para Vroom el dinero adquiere valor como resultado de su capacidad instrumental para 
obtener otros resultados; es decir, el dinero adquiere valor para la persona en la medida que 
este le sirve para adquirir aspectos como seguridad, prestigio tranquilidad, etc.  
Si las recompensas  son justas y equitativas,  entonces, se desarrolla una   mayor   
satisfacción,    porque   los   empleados   sienten   que   reciben recompensas en proporción a 
su desempeño.  
Por el contrario, si consideran  las recompensas  inadecuadas  para el nivel   de   
desempeño,   tiende   a   surgir   la   insatisfacción   en   el   trabajo, desarrollando en el 
trabajador un estado de tensión que intenta resolver ajustando su comportamiento  que pueden 
afectar la  productividad y producir el deterioro de la calidad del entorno laboral.  
Así tenemos que esta situación se evidencia  en los profesionales  de Enfermería, 
debido a la diversidad de modalidades  laborales que confrontan a las enfermeras por las 
diferencias remunerativas y horas de trabajo.  
 
Políticas administrativas 
Las  políticas  son  el  grado  de  acuerdo  frente  a  los  lineamientos  o normas 
institucionales dirigidas a regular la relación laboral y asociada directamente con el trabajador 
y constituyen medios para alcanzar las metas u objetivos. Asimismo explican el modo en 
que se conseguirán  las metas, y sirven como guías que definen el curso y ámbito general de 








futuras decisiones  y acciones,  ayudan a coordinar  los planes, a controlar la actuación y a 
incrementar la consistencia de la acción aumentando la probabilidad  de que directivos 
diferentes tomen decisiones  similares cuando se enfrente independientemente  a situaciones 
parecidas.  
Las políticas, deben ser lo suficientemente  amplias de miras, estables y flexibles como 
para que puedan ser aplicadas en diferentes condiciones, a su vez   deben ser coherentes y 
ayudar a resolver o prevenir problemas específicos. Establecer normas claras y concisas que 
fijan áreas de autoridad.  
También es importante la consistencia, dado que la inconsistencia introduce 
incertidumbre y contribuye al surgimiento de prejuicios, al trato preferente y a la injusticia.  
Así,  también  en  nuestro  medio  la  visión  del  líder  conductor  de  los recursos 
humanos, es importantes para la aplicación de las políticas que estratégicamente   han  sido  
trabajadas   por  el  Instituto  de  Desarrollo   del Recurso Humano del Ministerio de Salud. 
 
Relación con la autoridad 
Es la apreciación  valorativa  que realiza  el trabajador  de su relación con el jefe 
directo  y respecto  a sus actividades  cotidianas  siendo otro determinante importante de la 
satisfacción del empleado en el puesto.  
Se  considera   que  el  éxito  laboral   esta  condicionado   por  el  grado  de 
aceptación    y/o   rechazo   al   jefe.   A   los   trabajadores    les   interesa   la responsabilidad 
con el jefe. Sin embargo, la reacción de los trabajadores hacia su supervisor dependerá 
usualmente de las características  de ello, así como de las características  del supervisor.  La 
única conducta  del líder que tiene    efecto    predecible    sobre    la   satisfacción    del   








La participación que se les permita a los empleados afecta también su satisfacción  con 
el supervisor.  La conducta  del líder afectará la satisfacción del subordinado  en el empleo,  
particularmente  la satisfacción  respecto  del líder. De acuerdo  con House y Desseley  (1974) 
“la conducta  del líder será considerada  como aceptable para sus empleados  en el grado en 
que estos vean la conducta como fuente de  satisfacción inmediata o como instrumental para 
una satisfacción futura”. Para tener éxito, el líder necesita poseer considerables habilidades, así 
como motivación. 
Es por ello que Krichkaew en Tailandia (1998) encontró que los estilos participativos de 
dirección o supervisión hacen que las enfermeras tengan un nivel más alto de satisfacción.  
 
Relaciones Interpersonales 
Se refiere a la interacción del personal de salud al interior del establecimiento de salud,  
y del  personal  con  los  usuarios.  Las buenas relaciones interpersonales dan confianza y 
credibilidad, a través de demostraciones de confidencialidad, responsabilidad y empatía. (35) 
Es importante una comunicación efectiva en la que sea relevante el entendimiento, la 
comprensión, el respeto, y la ayuda mutua para superar debilidades,  afianzar   fortalezas   que   
redunden en la convivencia,  el crecimiento de las personas  la calidad  de su desempeño  y el 
beneficio  de quienes reciben sus servicios. 
El estilo de trabajo es por lo general un asunto de actitud. Una actitud mental positiva no 
solo hace el trabajo más agradable, sino que lo hace más productivo.  Cuando su personal 
piensa en su trabajo como algo mundano y trivial,  su  productividad  disminuye  y  esta  
actitud  se  puede  extender  a  los demás miembros. Pero cuando su personal se siente parte del 
equipo y se da cuenta que su contribución  es significativa,  no importa cuan pequeño sea el 








Trabajo de equipo quiere decir tener un amplio acceso a la asistencia técnica, una gama 
de conocimientos y una variedad de habilidades. 
La   ayuda   mutua   surge   entre   los   miembros   de  equipo   cuando   existe 
compromiso entre ellos y no sólo un compromiso con el proyecto. 
Los equipos trabajan mejor cuando: 
▪ Los miembros se sienten aceptados y confían uno del otro. 
▪ Se  trazan   objetivos   y  se  identifican   y  se  aceptan   las  tareas claramente. 
▪ Se pone  en claro  la funciones  y se llega  a un acuerdo  sobre  un proceso 
transparente. 
▪ Los miembros escuchan, se comunican y participan activamente. 
▪ No existen discusiones personales. 
▪ Los conflictos se resuelven equitativamente. 
▪ El liderazgo es compartido. 
▪ Los  miembros  se  apoyan  mutuamente  y  tiene  el  control  de  su trabajo. 
En  la  organización   del  trabajo  a s i s t e n c i a l  prevalece  el  modelo funcional  y en 
forma incipiente  se trata de aplicar propuestas  de trabajo en equipo,   del  cual  aún  no  se  
percibe   resultados   por  los  problemas   de interacción  personal  que no facilita  la 
participación  y el compromiso  de los profesionales en general.  
 
Realización P ersonal 
Los empleados  suelen preferir los trabajos que les permitan emplear sus facultades  y 








su rendimiento. Estas características hacen que el trabajo represente un mayor desafío para la 
mente. 
“…diría sencillamente que un hombre sano esta motivado principalmente por sus 
necesidades de desarrollar y realizar todo su potencial   y toda su capacidad”… “se 
refiere al deseo de cumplir nuestros deseos  más  profundos,  es  decir,  hacer  
realidad  lo que  somos  en  potencia…es  el deseo  de  ser  cada vez más lo que uno 
es, de llegar a ser lo que uno es capaz de llegar a ser” 
El personal  debe ser competente  en su quehacer  personal  y con el trabajo. Las 
responsabilidades que debe tener son: 
 
∗ Trabajar por su mejoramiento y progreso en cuanto a capacitación y actualización  
permanente  para  crecer  y mantener  su competencia profesional a fin de prestar 
servicios de calidad. Evitar a toda costa la ineficiencia, la mediocridad y la mala práctica. 
∗    Mantener   claros   y  firmes   los  principios   y  valores   éticos   para aplicarlos  en  el  
proceso  de  reflexión  y toma  de  decisiones  en  la práctica  cotidiana  y  en  las  
instituciones   que  presentan  dilemas éticos. 
∗    Ser auténtica. 
∗    Ejercer   autonomía   personal   utilizando   su   capacidad   crítica   y analítica. 
∗    Mantener una actitud asertiva para lograr la integridad en su actuar. 
Reconocer sus equivocaciones. 
∗ Desarrollar y mantener coherencia entre el saber, el pensar, el decir y el actuar. 
∗    Mantener    integrada    la   identidad    personal    con    la   identidad profesional. 








Desempeño de tareas 
Es  la  valoración   con  la  que  asocia  el  trabajador   con  sus  tareas cotidianas en la 
entidad que labora. El desempeño en el ámbito laboral es la aplicación de habilidades y 
capacidades que el puesto requiere del ocupante para el manejo eficiente  de sus 
funciones;(39)  por otro lado, el desempeño es, la aptitud o capacidad para desarrollar 
completamente los deberes u obligaciones inherentes a un cargo con responsabilidad durante 
la realización de una actividad  o tarea en el ejercicio  de su profesión.  Por lo tanto, en el 
desempeño  del trabajo,  no solo  se necesita  de las habilidades,  destrezas, conocimientos, 
etc; requeridos para la correcta ejecución de una determinada tarea, también es fundamental y 
necesaria la intervención de otros conceptos como el interés, la voluntad y  la intención de 
realizar el trabajo. 
 
Manifestaciones  de insatisfacción 
Los empleados  manifiestan  su insatisfacción   de diferentes maneras. Por ejemplo, 
los empleados podrían quejarse, insubordinarse, robar bienes de las organizaciones o evadir 
parte de sus responsabilidades laborales. A continuación se presenta cuatro respuestas que 
difieren entre si en cuanto  a dos dimensiones: Afán constructivo/ destructivo y actividad / 
pasividad. Estos son: 
• Abandono.-   La  conducta   dirigida   a  salir  de  la  organización:   Incluye   la 
búsqueda de otro empleo y la renuncia. 
• Expresión.-   El intento activo y constructivo  por mejorar la situación.  Incluye 









• Lealtad.- La espera pasiva pero optimista para que la situación mejore. Incluye 
defender a la organización ante las críticas externas y confiar en que la organización  y 
su administración “harán lo conveniente” 
• Negligencia.- La actitud pasiva que permite que la situación empeore. Incluye 
ausentismo y retrasos crónicos, disminución de esfuerzos y aumento del porcentaje de 
errores. 
      La conducta en cuanto al abandono  y la negligencia abarca las variables del 
rendimiento: Productividad, ausentismo y rotación. 
 
Importancia de la satisfacción laboral 
Los  motivos  para  interesarse  por  el  grado  de  satisfacción  laboral existente son 
porque los trabajadores pasan una porción considerable de sus vidas en las organizaciones: 
1.- Existen  muchas  evidencias  de que los empleados  insatisfechos  faltan a trabajar con 
más frecuencia y suelen renunciar más. 
2.-   Se ha demostrado que los empleados satisfechos gozan de mejor salud física y 
psicológica. 
3.- Una fuerza de trabajo satisfecha se traduce en más productividad debido a menos  
variaciones  provocadas  por  el  ausentismo  o  las  renuncias  de  los buenos empleados. 
4.-Los  estudios  demuestran  que  la satisfacción  laboral  constituye  un buen predictor  de 
longevidad,  de adhesión  a la empresa,  mejora  la vida no sólo dentro del lugar de 
trabajo, sino que también influye en el entorno familiar y social.  
    Estos aspectos son especialmente  relevantes en el personal del área de salud   ya que  








facilitar estilos de vida saludables en lo individual y colectivo, responsabilidad que se asume, 
a través, del cuidado de la salud física y mental de quienes están a su cargo, contribuyendo así 
a una mejor calidad de vida. 
 
2.3. Definición de términos  
Afrontar el estrés: Enfrentar el problema y adoptar medidas para impedir su recurrencia. 
Aprendizaje: Cambio formativo que se produce en el acto didáctico y que afecta a aspectos 
globales del alumno. (Cognitivos, afectivos y sociales). 
Estrategias de evaluación: Hace que el alumno se sienta como agente activo en su propia 
evaluación, evaluando sus propias acciones y aprendizajes y sea capaz de transferirlos en 
diversos contextos. 
Estrés: Se define como una sobrecarga para las personas que depende tanto de las demandas de 
la situación, como de los recursos con los que cuentan las personas para afrontarla.  
Estrés en alumnos: El estrés en alumnos puede ser definido como  la experiencia de emociones 
negativas desagradables tales como la ansiedad, depresión y nerviosismo que resulta de 
algún estímulo externo.  
Estrés positivo: Se experimenta cuando nuestra capacidad de afrontamiento tiene mucho más 
peso que las demandas percibidas. 
Estrés negativo: Se experimenta cuando nos encontramos ante un número creciente de 
demandas que nos resultan difíciles de enfrentarlas. 
Evaluación de los aprendizajes: Es un proceso a través del cual se observa, recoge y analiza la 
información relevante respecto al proceso de aprendizaje de los estudiantes, con la finalidad 








Formación: Proceso de desarrollo personal del ser humano. En el alumno, hay adquisición de 
conocimientos, habilidades y procedimientos y desarrollo de valores y creencias, actitudes 
personales durante la etapa escolar. 
Metodología: Ciencia que trata del método  de enseñanza. Es el cambio que conduce a un fin 
preestablecido. 
Nivel: Medida de una cantidad con referencia a una escala determinada. 
Relaciones interpersonales: Forma de interacción entre los trabajadores dentro del centro 
laboral, así como las relaciones existentes entre las diferentes áreas. 
Síntomas: Señal que indica que hay una enfermedad. 
Síndrome Burnout: Llamado el síndrome de estar quemado o síndrome de desgaste profesional, 
aparece cuando una situación nos ha sobrepasado y ha quedado reducida nuestra capacidad 
de aceptación. 
Satisfacción laboral: 
La satisfacción en el trabajo, se puede definir de manera muy genérica, como la actitud general 
de la persona hacia su trabajo. Los trabajos que las personas desempeñan son mucho más que 
actividades que realizan, pues además requiere interacción con los colegas y con los gerentes, 
cumplir con los reglamentos organizacionales así como con sus políticas, cumplir con los 
estándares de desempeño, sobrevivir con las condiciones de trabajo, entre muchas otras cosas. 
Con esto lo que se quiere expresar es que la evaluación de la satisfacción de un empleado, es 
una suma complicada de un número de elementos del trabajo. 
También podría definirse como la actitud del trabajador frente a su propio trabajo, 
dicha actitud está basada en las creencias y valores. Las actitudes son determinadas 
conjuntamente por las características actuales del puesto como por las percepciones que tiene el 








Generalmente los aspectos del empleado que afectan las percepciones del "debería 
ser" (lo que desea un empleado de su puesto) son: 
1.  Las necesidades 
2.  Los valores 
3.  Rasgos personales. 
Los tres aspectos de la situación de empleo que afectan las percepciones del  
"debería ser" son: 
-Las comparaciones sociales con otros empleados 
-Las características de empleos anteriores 
-Los grupos de referencia. 
Las   características   del   puesto   que   influyen   en  la   percepción   de  las 
condiciones actuales del puesto son: 
-Retribución 
-Condiciones de trabajo 
-Supervisión 
-Compañeros 
-Contenido del puesto 
-Seguridad en el empleo 
-Oportunidades de progreso 
Además se puede establecer dos tipos o niveles de análisis en lo que a satisfacción se 
refiere: 
Satisfacción general: indicador promedio que puede sentir el trabajador frente a 








Satisfacción por facetas: grado mayor o menor de satisfacción frente a aspectos específicos de 
su trabajo: reconocimiento, beneficios, condiciones del trabajo, supervisión recibida, 
compañeros del trabajo, políticas de la empresa. 
La  satisfacción  laboral  está  relacionada  al  clima  organizacional  de  la empresa y al 
desempeño laboral. 
 
Conceptos según algunos autores 
La satisfacción en el trabajo es en la actualidad uno de los temas más relevantes en la 
psicología del trabajo y de las organizaciones. 
La satisfacción en el trabajo viene siendo en los últimos años uno de los temas de 
especial interés en el ámbito de la investigación. Para Weinert (l985) este interés se debe a 
varias razones, que tienen relación con el desarrollo histórico de las teorías de la organización, 
las cuales han experimentado cambios a lo largo del tiempo. Dicho autor propone las siguientes 
razones: 
a) Posible relación directa entre la productividad y la satisfacción del trabajo. 
b) Posibilidad y demostración de la relación negativa entre la satisfacción y las pérdidas 
horarias. 
c) Relación posible entre satisfacción y clima organizativo. 
d) Creciente sensibilidad de la dirección de la organización en relación con la importancia de 
las actitudes y de los sentimientos de los colaboradores en relación con el trabajo, el estilo 
de dirección, los superiores y toda la organización. 
e) Importancia creciente de la información sobre las actitudes, las ideas de valor y los 








f) Ponderación creciente de la calidad de vida en el trabajo como parte de la calidad de vida. La 
satisfacción en el trabajo influye poderosamente sobre la satisfacción en la vida cotidiana. 
        El mismo autor destaca cómo, en el conjunto de las organizaciones, aspectos psicológicos 
tan importantes como las reacciones afectivas y cognitivas despiertan en el seno de los mismos 
niveles de satisfacción e insatisfacción en el trabajo. Además aclara: “en este caso las reacciones 
y sentimientos del colaborador que trabaja en la organización frente a su situación laboral se 
consideran, por lo general, como actitudes. Sus aspectos afectivos y cognitivos, así como sus 
disposiciones de conducta frente al trabajo, al entorno laboral, a los colaboradores, a los 
superiores y al conjunto de la organización son los que despiertan mayor interés (la satisfacción 
en el trabajo como reacciones, sensaciones y sentimientos de un miembro de la organización 
frente a su trabajo)”. 
        Esta  concepción  de  la  satisfacción  en  el  trabajo  como  una  actitud  se distingue 
básicamente de la motivación para trabajar en que ésta última se refiere a disposiciones de 
conducta, es decir, a la clase y selección de conducta, así como a su fuerza e intensidad, 
mientras que la satisfacción se concentra en los sentimientos afectivos frente al trabajo y a las 
consecuencias posibles que se derivan de él. 
 En cuanto a esta diferencia planteada, es posible decir que la motivación es el motor, 
el motivo, el por qué y el para qué de la conducta. Es importante saber qué es lo que motiva 
al individuo. Mientras más se pueda conocer acerca de los motivos de un individuo o grupo para 
trabajar, más se podrá comprender su conducta y saber acerca de cómo mantener su interés, su 
deseo por trabajar en el mejor nivel que le es posible y en el que sea más útil a la organización. 
Es necesario aclarar que las causas que motivan la conducta difieren de un trabajador a otro, por 








incentivos), será aquél que contemple el conocimiento del personal, de tal modo de darle a cada 


































Hipótesis y variables 
 
3.1.  Hipótesis  
Hipótesis General 
HG :  Existe una relación significativa entre el nivel de estrés y la satisfacción laboral en 




HE1 :  El nivel de estrés de los trabajadores de salud, médicos y enfermeras, del Hospital 
Nacional Arzobispo Loayza, es alto. 
 
HE2 : La satisfacción laboral en los trabajadores de salud, médicos y enfermeras, del 
Hospital Nacional Arzobispo Loayza, es alta. 
 
3.2.   Variables  
 
Variable 1 :     El nivel de estrés 









3.3.  Operacionalización de variables  
En primer lugar , veamos la tabla de operacionalización de la variable nivel 
de estrés de los trabajadores del Hospital Nacional Arzobispo Loayza . 
  
Tabla 1  
Variable Estrés y su operacionalización 
 
Dimensiones Indicadores Ítemes 
Estilo de vida 
Evalúa los hábitos cotidianos: Horas dedicadas al sueño, 
contenido y forma de alimentarse, uso del tiempo libre, 
prácticas de  “hobby” y ejercicios, ingestas de 
tranquilizantes o drogas (tabaco y alcohol) 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  
9, 10, 11, 12, 13,  
14, 15, 16 
 
Ambiente 
Permite conocer aspectos de orden, tranquilidad, 
comodidad, distribución del espacio en el hogar o centro 
laboral, asimismo, de relación con la atmósfera y ruidos 
existentes en el vecindario. 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28. 
29, 30, 31, 32 
Síntomas 
Busca precisar la presencia de indicadores somáticos 
típicos del estrés como dolores de cabeza, trastornos 
digestivos, dolores musculares, presión arterial, 
insomnio, etc. 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47 y 48 
Trabajo 
Evalúa el grado de satisfacción con el empleo, la 
seguridad que este brinda; la forma en que se manejan 
las relaciones con los demás; el tiempo que involucra el 
cumplir con las obligaciones que el trabajo demanda. 
 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63 y 64 
Relaciones 
Evalúa el grado de confianza y dependencia que se 
mantiene con los demás y la pareja, cuando afecta las 
disputas y las actitudes o sentimientos que se manejan 
frente a los demás. 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 72,73, 74, 75, 76, 77, 
78, 79 y 80 
Personalidad 
Examina aspectos referentes a satisfacción y tolerancia 
hacia sí mismo, control de impulsos, flexibilidad, ideas 
pesimistas o fatalistas, etc. 
81, 82, 83, 84, 85, 86, 
87, 88, 89, 90, 91, 92, 









 Luego de administrar el inventario de autoevaluación del estrés se clasificó a cada 
trabajador y calificado de acuerdo al puntaje obtenido del instrumento en referencia. 
 
 Para esta clasificación se utilizó la siguiente tabla de interpretación y ubicar a cada 
trabajador en un nivel de estrés : Nivel de estrés peligrosamente pobre, Nivel bajo de estrés, 
Nivel normal de estrés, Nivel de estrés elevado y Nivel de estrés sumamente peligroso. 
 
 Tabla 2 
 Interpretación Niveles de estrés 
 
Nivel Nivel de Estrés 
Nivel 1 
Cuando las respuestas de los alumnos oscilan de 0 a 47 puntos 
Nivel de estrés peligrosamente pobre. 
Nivel 2 
Cuando las respuestas de los alumnos oscilan de 48 a 71 puntos 
Nivel bajo de estrés. 
Nivel 3 
Cuando las respuestas de los alumnos oscilan de 72 a 119 puntos 
Nivel normal del estrés. 
Nivel 4 
Cuando las respuestas de los alumnos oscilan de 120 a 143 puntos 
Nivel de estrés elevado. 
Está recibiendo un aviso de peligro. 
Nivel 5 
Cuando las respuestas de los alumnos oscilan de 144 a más puntos 
Nivel de estrés sumamente peligroso. 
 
 
      Variable 2:       










Operacionalización de la variable satisfacción laboral. 
 
Definición conceptual.- Es el conjunto de actitudes generales del individuo hacia su trabajo. Ha 
sido definida como el resultado de varias actitudes que tiene un trabajador hacia su empleo, los 
factores concretos, como la compañía, el supervisor, los compañeros de trabajo, salarios, 
ascensos, condiciones de trabajo, etc. La satisfacción del personal en su puesto de trabajo es un 
tema central de las organizaciones que permitirá la calidad de la atención prestada. 
 
Dimensión :  Condiciones físicas y/o confort 
Indicadores: 
▪ Mis supervisores y compañeros esporádicamente me dan retroalimentación de cuán bien 
estoy realizando mi trabajo. 
▪ Los supervisores nos hacen saber cuan bien ellos piensan que lo estoy haciendo. 
▪ Mi trabajo me provee pequeños indicios acerca si estoy desarrollándolo en forma 
adecuada. 
▪ La distribución física del ambiente de trabajo facilita la realización de mis labores. 
▪ El ambiente donde trabajo es confortable (ventilación, iluminación, etc.) 
▪ La comodidad que me ofrec3 el ambiente de mi trabajo es inigualable. 
▪ En el ambiente físico donde me ubico trabajo cómodamente. 












Dimensión :  Beneficios laborales y/o remunerativos 
Indicadores: 
▪ Mi sueldo es muy bajo en relación a la labor que realizo.  
▪ Me siento mal con lo que gano.  
▪ Siento que el sueldo que tengo es bastante aceptable.  
▪ Felizmente mi trabajo me permite cubrir mis expectativas económicas.  
 
Dimensión: Políticas administrativas  
Indicadores:  
▪ Siento que doy más de lo que recibo de la institución.  
▪ La sensación que tengo de mi trabajo es qu e me están explotando.  
▪ Me disgusta mi horario.  
▪ El horario de trabajo me resulta incómodo.  
▪ El esfuerzo de trabajar más horas reglamentarias no es reconocido.  
 
Dimensión :  Relaciones Interpersonales 
 
▪ Indicadores: 
▪ El ambiente creado por mis compañeros es el  ideal para desempeñar 
mis funciones.  
▪ Me agrada trabajar con mis compañeros.  
▪ Prefiero tomar distancia con las personas que trabajo.  









Dimensión :  Realización personal 
Indicadores: 
▪ Siento que el trabajo que hago es justo para mi manera de ser. 
▪ Mi trabajo me permite desarrollarme personalmente. 
▪ Disfruto de cada labor que realizo en mi trabajo. 
▪ Me siento feliz por los resultados que logro en mi trabajo. 
▪ Mi trabajo me hace sentir realizado profesionalmente. 
▪ Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo mismo. 
 
Dimensión :  Desempeño de tarea 
Indicadores:  
▪ La tarea que realizo es tan valiosa como cualquier otra. 
▪ Las tareas que realizo las percibo como algo sin importancia. 
▪ Me siento realmente útil con la labor que realizo. 
▪ Mi trabajo me aburre. 
▪ Me siento complacido(a) con la actividad que realizo. 
▪ Me gusta el trabajo que realizo. 
 
Dimensión :  Relación con la autoridad 
Indicadores: 
▪ Es grato la disposición de mi jefe cuando les pide alguna consulta sobre mi trabajo. 
▪ Llevarme bien con el jefe beneficia la calidad del trabajo. 
▪ Mi jefe (doctor, enfermera, funcionario) es comprensivo. 








▪ No me siento a gusto con mi jefe. 




































4.1.   Enfoque de investigación  
El enfoque de esta investigación es el cuantitativo, por cuanto tanto los valores que 
representan a la primera como a la segunda variable son cantidades numéricas. Hay que 
considerar que si bien las variables son cuantitativas, pueden ser calificadas y ser considerada 
también como cualitativas. Al cuantificarla, se pudo procesar la información con el SPSS.  
El enfoque  cuantitativo surge en los siglos XVIII y XIX, en el proceso  de consolidación 
del Capitalismo y en el seno  de la Sociedad Burguesa Occidental. Su racionalidad está 
fundamentada en el Cientificismo y el Racionalismo, como posturas epistemológicas 
institucionalistas.  
Mantiene un profundo apego a la tradicionalidad de la Ciencia y utilización de la 
neutralidad valorativa como criterio de objetividad. No se interesa en la subjetividad de los 
individuos.  
Las características del enfoque cuantitativo son : 
▪ Usa la recolección de datos para probar una hipótesis con base en la medición numérica y 
el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías.  
▪ En el caso de las ciencias sociales el enfoque cuantitativo parte de que el mundo social es 









Para el enfoque cuantitativo:   
▪ La objetividad es la única forma de alcanzar el conocimiento, por lo que utiliza la 
medición exhaustiva y controlada, intentando buscar la certeza del mismo.   
▪ Concepción lineal de la investigación a través de una estrategia deductiva.  
▪ El  objeto de estudio es el elemento singular empírico. Sostiene que al existir relación de 
independencia entre el sujeto y el objeto, ya que el investigador tiene una perspectiva 
desde afuera.   
▪ La teoría es el elemento fundamental de la investigación social, le aporta su origen, su 
marco y su fin.  
En el enfoque cuantitativo, el investigador plantea un problema totalmente específico, 
incluye variables que serán sujetas a  medición o comprobación, asimismo plantea una hipótesis 
que resulta ser la respuesta tentativa al problema planteado. 
 
4.2.  Tipo de investigación  
La investigación es de tipo descriptivo, porque trata  de describir el comportamiento de 
las variables en su interrelación, comparando los datos y explicando su significado. Es descriptiva 
porque permite presentar características de las variables.  
El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 
costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 
objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 
identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los investigadores no son 








resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a 
fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 
 Sus etapas son : 
1. Examinan las características del problema escogido. 
2. Lo definen y formulan sus hipótesis. 
3. Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos adoptados. 
4. Eligen los temas y las fuentes apropiados. 
5. Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 
6. Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se adecuen al propósito 
del estudio y permitan poner de manifiesto las semejanzas, diferencias y relaciones 
significativas. 
7. Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de datos. 
8. Realizan observaciones objetivas y exactas. 
9. Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros y precisos. 
 
4.3.  Diseño de investigación  
 El diseño que se ha utilizado es el correlacional y transversal, de acuerdo a la clasificación 
de Danhker (1989), es transversal porque la recolección de los datos se realiza en un solo 
momento y en un tiempo único. La investigación tenía como propósito evaluar la relación que 
existe entre las variables de estudio, luego describirlo explicando los resultados y se puede 
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4.4.  Población y muestra  
Población 
La población estuvo formada por los 250 médicos y enfermeras que laboran en los 
servicios de Medicina y Cirugía del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 
 
Muestra  
La muestra fue no probabilística, intencional, de 119, entre médicos y enfermeras que 
laboran en los servicios de Medicina y Cirugía del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 
No se han considerado a los médicos y enfermeras que por alguna razón, no 
estaban laborando en el tiempo de la investigación, por vacaciones, beca de estudios, 









4.5.  Técnicas e instrumentos de recolección de información  
La procedencia de los datos pueden originarse de dos grandes fuentes: los datos primarios y 
los datos secundarios. Los datos primarios son aquellos que el investigador obtiene directamente 
de la realidad, recolectándolos con sus instrumentos. En otras palabras, son los que el 
investigador recoge por sí mismo, en contacto con los hechos que se investigan. Los datos 
secundarios, por otra parte, son registros escritos que proceden también de un contacto con la 
práctica, pero que ya han sido recogidos y muchas veces procesados por otros investigadores. Los 
datos primarios y los secundarios no son dos clases esencialmente diferentes de información, sino 
partes de una misma secuencia, todo dato secundario ha sido primario en sus orígenes y todo dato 
primario, a partir del momento en que el investigador concluye su trabajo, se convierte en dato 
secundario para los demás. 
Siendo los datos primarios aquellos que surgen del contacto directo con la realidad 
empírica las técnicas encaminadas a recogerlos reflejarán, necesariamente, toda la compleja 
variedad de situaciones que se presentan en la vida real, por eso, es de suma importancia para la 
investigación saber cuáles son las fuentes de información primaria y secundaria, desde el registro 
de la información en una determinada técnica aplicada en el laboratorio, la entrevista a un experto 
o la consulta bibliográfica para contrastar las teorías. 
Las técnicas de recolección de datos, según Hurtado (2000:427), son los procedimientos y 
actividades que le permiten al investigador obtener la información necesaria para dar 
cumplimiento a su objetivo de investigación. Según Ander-Egg (1995), la técnica responde a 
cómo hacer, para alcanzar un fin o hechos propuestos, pero se sitúa a nivel de los hechos o etapas 








cualquier recurso de que se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos 
la información; es el recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre 
las variables que tiene en mente. El instrumento sintetiza toda la labor previa de investigación, 
resumen los aportes del marco teórico al seleccionar datos que correspondan a los indicadores, y 
por tanto a la variable o conceptos utilizados. 
En otras palabras, las técnicas corresponden a las distintas maneras de obtener los datos que 
luego de ser procesados, se convertirán en información. Entre estas se tiene: la observación 
(participante y no participante), la encuesta, la entrevista, y la discusión grupal y los instrumentos 
son los medios materiales que se emplean para la recolección de datos. Entre estos se tiene: el 
guion de observación, la lista de cotejo, el cuestionario, la guía de entrevista o guion de 
entrevista, el guion de discusión grupal. Los métodos empíricos permiten la obtención y 
elaboración de los datos empíricos y el conocimiento de los hechos fundamentales que 
caracterizan a los fenómenos. Los métodos empíricos principales son: La observación, el 
experimento y la medición, la entrevista, la encuesta, las técnicas sociométricas, los tests, los 
Grupos de Discusión: Grupo Focal, Entrevista grupal, Comité de expertos, etc. 
Como se mencionó anteriormente, la información primaria se caracteriza porque la 
construye y la recoge el propio investigador. Se la obtiene mediante el contacto directo con el 
objeto de estudio. Mientras en la secundaria, el investigador recoge de otros estudios realizados 
anteriormente. Esta información existe de antemano en archivos, anuarios, etc. En la recolección 
de la información no se establece contacto con los objetos de estudio. No hay posibilidad de 
control de errores cometidos en el proceso de recolección. Las técnicas de investigación dirigidas 
a recoger información desde fuentes primarias son: la observación, la entrevista, la encuesta, el 








información de fuentes secundarias que constan en libros, revistas, periódicos y documentos en 
general. Entre estas técnicas, se destacan: la ficha y el análisis de documentos. 
 La observación científica consiste en la percepción sistemática y dirigida a captar los 
aspectos más significativos de los objetos, hechos, realidades sociales y personas en el contexto 
donde se desarrollan normalmente, sin distorsionar la información, pues lleva a establecer la 
verdadera realidad del fenómeno. Proporciona la información empírica necesaria para plantear 
nuevos problemas, formular hipótesis y su posterior comprobación, tiene las siguientes 
características: 
a. Debe tener un objetivo definido o propósito bien determinado y definido. 
b. Se debe realizar de manera sistemática y planificada acorde al proceso de investigación 
propuesto. 
c. Debe ser objetiva, no influir sobre lo que se ve o recoge. 
d. Debe estar acompañada de instrumentos (microscopio, telescopio, cámara, filmadora, 
etc), que contribuyan a recoger con mayor objetividad la información. 
e. El investigador debe registrar las observaciones en forma cuidadosa y experta. Todo lo 
observado se debe poner por escrito lo antes posible, cuando no se puede tomar notas en 
el mismo momento. Para esto el observador utiliza fichas, registros, libretas y otros 
instrumentos que le faciliten sistematizar, cuantificar y conservar los resultados de las 
observaciones. 
f. Las observaciones deben ser comprobadas y ratificadas ya sea por medio de la repetición 








La observación se puede dividir en dos grandes grupos: directa (simple y experimental) y 
documental. 
Según el grado de estructuración de la observación y de los medios que se utilizan para 
sistematizar lo que se observa pueden ser: no estructurada y la estructurada. 
Según el grado de participación del observador: observación no participante y participante. 
Según el número de investigadores que participan en la observación son: individual, en 
equipo o colectiva. 
Según el lugar donde se realiza la observación son: de campo y de laboratorio. 
Algunos instrumentos utilizados para registrar la información observada son la ficha de 
observación, el registro de observación, el cuaderno de notas, el diario de campo, los mapas, la 
cámara fotográfica, la grabadora, la filmadora. 
La encuesta tiene como propósito obtener información relativa a características 
predominantes de una población mediante la aplicación de procesos de interrogación y registro de 
datos. Es una técnica que al igual que la observación está destinada a recopilar información; de 
ahí que no debemos ver a estas técnicas como competidoras, sino más bien como 
complementarias, que el investigador combinará en función del tipo de estudio que se propone 
realizar; a pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad por el sesgo de las personas 
encuestadas, La encuesta se fundamenta en el cuestionario o conjunto de preguntas que se 
preparan con el propósito de obtener información de las personas. Es decir, plantear preguntas a 








Para Álvarez (2001:122), la encuesta permite obtener la información de un grupo 
socialmente significativo de personas relacionadas con el problema de estudio, para luego, por 
medio de un análisis cuantitativo o cualitativo, generar las conclusiones que correspondan a los 
datos recogidos. 
En la encuesta, el grado de interacción del investigador con la persona quien posee la 
información es mínimo; la información es obtenida por medio de preguntas formuladas en 
instrumentos como el cuestionario (Hurtado, 2000). Tamayo (2000:124) indica que la elaboración 
del cuestionario requiere del investigador un conocimiento previo del fenómeno objeto de 
investigación, lo cual debe realizarse en la primera etapa del trabajo. En este sentido, las 
preguntas deben ser cuidadosamente preparadas tomando como base la relación del problema que 
se investiga y a las hipótesis a comprobar. 
El cuestionario es un conjunto de preguntas, preparado cuidadosamente, sobre los hechos y 
aspectos que interesan en una investigación, para que sea contestado por la población o su 
muestra. Está constituido por un formato con preguntas elaboradas de forma previa y 
cuidadosamente redactadas, de acuerdo a la edad y nivel de escolaridad de los sujetos a 
encuestar; las preguntas son escritas en orden, basadas en un objetivo específico. 
Sus clases por el tipo de pregunta son de respuesta abierta o cerrada. En las preguntas de 
respuesta abierta, se solicita al respondiente su opinión sobre el tema o algún relato, por lo cual se 
recomienda dejar dos o tres renglones. Las preguntas de respuesta cerrada se dividen en varias 
clases: dicotómicas que contienen dos opciones (si, no); tricotómicas incluye tres respuestas 
(siempre, a veces, nunca); cuatro opciones (excelente, bien, regular, mal); otras que tienen cinco 








define como un conjunto de ítems presentado en forma de afirmaciones o juicios referidos al 
evento que se desea medir, de modo tal que las personas encuestadas manifiestan su reaccionante 
o actitud ante cada afirmación o juicio al seleccionar una de las alternativas propuestas; cada ítem 
o pregunta ofrece cuatro, cinco o siete alternativas de respuesta; este tipo de cuestionario es más 
fácil de tabular y sintetizar. Es muy recomendable aplicar una prueba piloto para verificar su 
confiabilidad del cuestionario. 
Otra técnica de recolección de datos utilizada es la entrevista, es una técnica orientada a 
establecer contacto directo con las personas que se consideren fuente de información. A 
diferencia de la encuesta, que se ciñe a un cuestionario, la entrevista, si bien puede soportarse en 
un cuestionario muy flexible, tiene como propósito obtener información más espontánea y 
abierta. Durante la misma, puede profundizarse la información de interés para el estudio. Se 
puede considerar como un diálogo o interacción que se realiza en una situación de cara a cara, en 
la cual un sujeto llamado entrevistador plantea preguntas en forma verbal a otro sujeto llamado 
entrevistado. El que pregunta debe escribir en seguida de la entrevista, un informe de las 
respuestas verbales y de las actitudes no verbales de la persona entrevistada. 
 En es presente trabajo, se utilizaron dos inventarios, uno para medir el nivel de estrés y 
otro para medir el nivel de satisfacción laboral. 
 
 
4.6.  Tratamiento estadístico  
Se procesó la información y con los datos se ha realizado un tratamiento 
estadístico descriptivo de la información obtenida de l primer instrumento.  








▪ Número de datos  
▪ Valor mínimo 
▪ Valor máximo 
▪ Media aritmética o promedio  
▪ Varianza 
▪ Desviación Típica  
 
Se elaboraron las tablas de frecuencia correspondientes.  













































5.1.  Validez y confiabilidad de los instrumentos  
 
a)  Ficha Técnica : Instrumento 1  
Nombre: Inventario de autoevaluación del estrés. 
Objetivos : El test tiene como finalidad diagnosticar el nivel de estrés  
Autor : Julián Melgosa Mohedano 
Adaptación : Cueto Machado, Gladys Teresa   
Administración : Individual 
     Duración  : 40 minutos 
     Sujetos de aplicación : Trabajadores de la muestra 
I. Puntuación y escala de calificación 
El inventario consta de 96 ítems, 16 para cada área.  
La calificación presenta cuatro alternativas de respuesta. 
Rango o nivel   Puntuación numérica 
--------------------------------------------------------------------- 
Nunca     0 puntos 
Casi nunca    1 puntos 
Frecuentemente    2 puntos 








Validez y confiabilidad 
En nuestro medio, este inventario ha sido validado por Gladys Cueto, quien para 
determinar el coeficiente de confiabilidad de este instrumento utilizó la técnica de “división por 
la mitad” sobre un grupo piloto integrado por 150 personas con características similares al grupo 
de estudio. Para efectos de probar la validez utilizó el método de validación  experimental sobre 
un grupo de control de 150 personas. La consideración del coeficiente de confiabilidad, que se 
considera como válido, se basa en la opinión de Garret (1998). Según el autor, un puntaje se 
considera confiable cuando tenemos razones para creer que es estable y fidedigno: Estas dos 
condiciones dependen de hasta qué punto el puntaje es un índice de “aptitud verdadera”, libre de 
un error atribuible a la casualidad. 
 
Para determinar la confiabilidad del instrumento, se utilizó el Coeficiente Alpha de 
Cronbach que mide la consistencia interna arrojando un coeficiente total de 0,855, valorado 
como alto.  
Tabla 5 
Alpha de Cronbach de las componentes del instrumento  
 
Componente Alpha de Cronbach 














Se concluye que el instrumento utilizado en la investigación presenta buenos niveles de 
confiabilidad, validez de contenido y criterio. 
  
A continuación se administró el instrumento validado a un piloto de 20 estudiantes, y 
resultó la siguiente confiabilidad :  Alpha de Cronbach = 0,845.  Lo que permitió aplicar a la 
muestra definida, por ser de una fiabilidad aceptable. 
 
 De los instrumentos se obtuvieron los siguientes resultados generales. 
 
Tabla 6 
Número de elementos de la muestra por género y ocupación laboral 
 ENFERMEROS MÉDICOS 
N % N % 
Femenino 85 94 % 10 34 % 
Masculino 5 6 % 19 66 % 





  Tabla 7 
                                               Número de elementos de la muestra 
                                                según condición laboral y ocupación 
 ENFERMEROS MÉDICOS 
N % N % 
Nombrado  58 61 % 25 86 % 
Contratado 32 39 % 4 14 % 












Número de elementos de la muestra según grupo de edad y ocupación 
 ENFERMEROS MÉDICOS 
N % N % 
1 – 7 años  56 62 % 12 39 % 
8 – 14 años 25 28 % 14 45 % 
15 – 21 años 9 10 % 5 16 % 
 90 100 % 29 100 % 
 
Al procesarse la información obtenida de la aplicación del Inventario de autoevaluación 
del estrés de Julián Melgosa Mohedano, adaptado por Cueto, y clasificando el nivel 
correspondiente se obtiene el siguiente cuadro resumen. 
 
Tabla 9 
Resultado de Inventario de Estrés cuadro General por Niveles 
NIVEL DE ESTRÉS RANGO N % 
 Pobre 0 – 47 1 1 
Bajo  48 – 71 13 11 
Normal 72 – 119 82 69 
Elevado 120 – 143 23 19 
Peligroso 144  -   + 0 0 















De acuerdo a los resultados de la administración del Inventario de Estrés de Julián 
Melgosa, no hay ningún médico o enfermera con un nivel peligroso de estrés.  
 
Hay un preocupante 19% de médicos y enfermeras con un elevado nivel de estrés, 
un número muy representativo del 69% que poseen un nivel de estrés normal. 
 
Hay un 11% de médicos y enfermeras con nivel de estrés bajo y un 1%, con nivel 
de estrés pobre. 
Tabla 10  











    Para medir la segunda variable, satisfacción laboral, se utilizó como técnica un 
cuestionario  tipo Lickert Modificado. Este instrumento fue elaborado y  validado por Sonia 
Palma Carrillo   en el trabajo Satisfacción laboral SL – SPC para trabajadores  de Lima 
Metropolitana,  el cual consta de 36 enunciados dirigido al profesional de salud. 
 
De manera similar, luego se administró el instrumento validado a un piloto de 20 





VARONES MUJERES TOTAL 
N % N % N % 
Pobre 0 1 1 1 1 1 
Bajo 2 9 11 13 13 11 
Normal 17 68 59 70 76 69 
Elevado 5 22 14 16 19 19 
Peligroso 0 0 0 0 0 0 
 








Tabla 11   
Estadísticos de fiabilidad 







Este valor de confiabilidad permitió aplicar el instrumento a la muestra. 
Del análisis de los resultados del instrumento para medir el nivel de satisfacción laboral se 
obtuvieron los siguientes resultados. 
 
 




Resultados de Satisfacción Laboral  por nivel de satisfacción y ocupación  
 Enfermeros Médicos Total 
N % N % N % 
Alta 20 22 % 5 17 % 25 21 % 
Media 52 58 % 16 55 % 68 57 % 
Baja 18 20 % 8 28 % 26 22 % 
 90 100 % 29 100 % 119 100 % 
 
Tabla 13 
Resultados Globales nivel de Satisfacción Laboral 
SATISFACCIÓN LABORAL N % 
Alta 25 21 % 
Media  68 57 % 
Baja 26 22 % 








  De los resultados, se puede afirmar que un 57 % de los elementos de la muestra 
posee un nivel de satisfacción laboral MEDIO.  
 Que, un 21 % posee un nivel de satisfacción laboral ALTO. 
 Que, un 57 % posee nivel de satisfacción laboral MEDIO. 
 Que solo el 22 % posee un cociente emocional BAJO. 
 
   Tabla 14 
             Resultados del  instrumento de Satisfacción Laboral  
Satisfacción laboral  Mujeres Varones % 
Alta 35 12 44 
Promedio 45 22 65 
Baja 67 3 69 




 En cuanto a los resultados del  instrumento de Satisfacción Laboral ,  en los 
resultados se observa que el 44 % poseen un cociente muy alto.  
 
 En la categoría de alto cociente de Satisfacción Laboral , se encuentran 13 
mujeres y 14varones,  es decir, 27 personas.  
 
 Poseen cociente se Satisfacción Laboral  bajo solo 14 profesionales  
mujeres y 12 profesionales varones.  
 Solo 23 estudiantes poseen de cociente de Satisfacción Laboral  muy bajo,  









 Prueba de Normalidad 
 
 Kolmogorov Smirnov 
Estadístico n Sig. 





Cuestionario de Sat isfacción Laboral   0,7076 119 0,00263 
 
 
H0: Los datos (variable) provienen de una distribución normal. 
Ha: Los datos (variable) no provienen de una distribución normal 
H0, si y solo si sig > 0,05 
Ha, si y solo si sig< 0,05 
 
Sobre el instrumento PARA VARIABLE NIVELES DE ESTRÉS, el valor estadístico  
relacionado al inventario nos indica un valor  0,8290 con una muestra de 250, el valor de 
significancia (p_valor) es igual 0,00120, como este valor es inferior a 0,05 (nivel de 
significancia)  se infiere que  hay razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, y aceptar 
la alterna, concluyendo que los datos no provienen de una distribución normal. 
 
          Sobre  el cuestionario para  Satisfacción Laboral, el valor estadístico  relacionado a 
la prueba nos indica un valor 0,7076 con una muestra de 119, el valor de significancia 
(p_valor) es igual 0,00263, como este valor es inferior a 0,05 (nivel de significancia) se 
infiere que hay razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, y aceptar la alterna, 








• CONCLUSIÓN DE LA PRUEBA DE NORMALIDAD 
Ambas variables presentan distribuciones asimétricas, por lo que para efectuar la prueba 
de hipótesis de alcance correlacional causal se deberá utilizar el estadígrafo Rho de Spearman. 
 Aplicando el programa SPSS a los resultados de la aplicación de los dos instrumentos se 



















5.3.   Discusión 
De las investigaciones revisadas, Casuso (2011) encontró que entre los principales 
estresores se encuentran siempre las deficiencias metodológicas de los profesores, los exámenes, 
la sobrecarga del estudiante y las intervenciones en público. Que los estudiantes de Enfermería 
son los que obtienen menores niveles de estrés, que la percepción de las situaciones del contexto 
académico como estresante, así como los síntomas de estrés, ejercen muy poca influencia en los 
resultados académicos.  
 
Tabla 16  
Correlación Nivel Estrés vs Satisfacción Laboral  
 







Sig. (bilateral)  0,005 






Sig. (bilateral) 0,005  
N 119 119 








Polo, Hernández y Poza (2013) confirman que el Inventario de Estrés Académico es una 
herramienta que se muestra sensible para detectar el estrés académico en estudiantes 
universitarios y que, son los alumnos más experimentados, los que han desarrollado habilidades 
de afrontamiento que hacen que descienda el nivel de estrés. 
 
Por otra parte, Martín considera al estrés, una problemática a la que se está prestando una 
atención creciente. Sin embargo, el estrés académico no recibe la suficiente atención en el ámbito 
de la investigación. Por ello, los resultados muestran un aumento en el nivel de estrés de los 
universitarios durante el período de exámenes. Se observaron diferencias significativas en el nivel 
de estrés alcanzado por los estudiantes de Psicología y las especialidades diferentes. Asimismo se 
ha hallado diferentes efectos sobre la salud (ansiedad, consumo de tabaco, cafeína o fármacos, 
alteraciones en el sueño y en la ingesta de alimentos...) y sobre el autoconcepto académico de los 
estudiantes (pobre nivel de autoconcepto académico) durante el período de presencia del estresor. 
 
Ormaza (2011)  confirma que el estrés es un desequilibrio entre las exigencias hechas por 
el medio y los recursos disponibles por los individuos, generalmente producidos por factores 
psico-sociales, que incide en la actualidad sobre todos los seres humanos, los cuales día a día se 
enfrentan a las crecientes exigencias de una sociedad globalizada y consumista con un marcado 
determinismo ambiental. Las causas del estrés, sus efectos y su prevención adopta diferentes 
formas, no obstante es importante preparar y capacitar a los Docentes para afrontar todas las 
demandas. Como conclusión principal, afirma que se calificaron las tres dimensiones del test de 
Maslach: agotamiento emocional, despersonalización y realización personal dando un puntaje de 
alto medio y bajo. No se obtuvo prevalencia significativa entre las variables estudiadas y cada 








dimensión de agotamiento emocional al inicio de la jornada laboral, comparado con el final de la 
misma. 
 
Del trabajo de Serón podemos afirmar que,  los estudiantes de enfermería de la UNMSM 
presentan factores estresantes biológicos, psicológicos y socioculturales, medianamente 
significativos y que estos se relacionan con el rendimiento académico. 
 
Calsina (2012) encontró que el estrés laboral es uno de los problemas más frecuentes que 
se dan en la actualidad, muchos especialistas estudian, clasifican y además recomiendan acciones 
o respuestas para evitar un nivel de estrés elevado, sin embargo; esto no se puede evitar ya que el 
origen y consecuencias de este estrés varía mucho de un individuo a otro. El propósito estuvo 
orientado a brindar información actualizada y relevante a la institución a fin de que formule 
estrategias orientadas a fortalecer el manejo y afrontamiento de dicho estrés. Que el mayor 
porcentaje de enfermeras del servicio de Centro Quirúrgico del Hospital III Salcedo presentan un 
nivel de estrés laboral moderado, así como en sus tres dimensiones: cansancio emocional 62.5%, 
despersonalización 50% y falta de realización personal 50%. Que el mayor porcentaje de 
enfermeras son adultas maduras ya que están entre los 36 y 44 años, son casadas, tienen un 
tiempo de servicio de cuatro años a más y son contratadas. Que las enfermeras que se encuentran 
entre los 45 a 53 años de edad presentan un nivel de estrés laboral leve(50%), las que tienen entre 
27 a 35 años de edad presentan un nivel de estrés laboral moderado(100%). Que, con respecto al 
estado civil las enfermeras que son casadas presentan estrés laboral moderado (80%); mientras 
que las enfermeras que son solteras presentan estrés laboral leve (50%). Que en relación al 








(50%), las que presentan un tiempo de servicio menor de un año tienen estrés laboral moderado 
(50%). 
En su investigación Castro (2008) concluye que los factores desencadenantes del estrés 
laboral en el docente son las relaciones con alumnos, con padres y con los colegas.  
De todas estas importantes conclusiones de diversos trabajos de investigación, y 
definiendo en la siguiente tabla el valor de Rho de Spearman, se tiene. 
Tabla 17 
         Interpretación coeficiente de correlación rho de Spearman 
Valor del coeficiente Magnitud de correlación 
[  0,00 – 0,20  Correlación mínima 
[  0,20 – 0,40  Correlación baja 
[  0,40 -  0,60  Correlación Moderada 
[  0,60 – 0,80  Correlación buena 
[  0,80 – 1,00 ] Correlación muy buena 
 
Fuente: Estadística aplicada a la Educación y a la Psicología de Cipriano Ángeles (1992). 
 
Entonces, como el Rho de Spearman es - 0,536, significa que la correlación es moderada, 
significativa, pero negativa, lo que indica que a mayor valor del cociente de satisfacción laboral 




















1.-   Existe una relación moderada inversa entre el nivel de estrés y la satisfacción 
laboral de los médicos y enfermeras del Hospital Nacional Arzobispo Loayza,  
Rhos = - 0,563, p < 0,005. 
 
2.-   El nivel de estrés de los los médicos y enfermeras del Hospital Nacional 
Arzobispo Loayza, es normal (75%), habiendo un preocupante número de 
profesionales con nivel de estrés elevado (16%). 
 
3.-   El nivel de satisfacción laboral de los médicos y enfermeras del Hospital 
Nacional es promedio, teniendo el 68% un cociente de satisfacción medio y 






























1.-  Organizar certámenes para concientizar a docentes y estudiantes sobre 
la importancia de mantener un nivel de estrés bajo y trabajar la 
satisfacción laboral .  
 
2.-    Desarrollar investigaciones similares en otros contextos,  que puedan 
servir para desarrollar, controlando los productores de estrés,  la 
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A.-  Test de autoevaluación del estrés 
 
¿Cuánto estrés tengo? 
 
 
I.- Datos Personales 
 
 
Edad : …….   años                Sexo :   Femenino (    )     Masculino  (    ) 
 
 
II.- Instrucciones  
 
Responda a las preguntas que ha continuación se le hace y que tienen por finalidad evaluar 
el estrés individual, las cuales se han planteado en el contexto de la vida normal y habitual. 
Sea honesto y sincero al responder. 
 

















01 Duermo un número de horas adecuado a mis 
necesidades. 
3 2 1 0 
02 Como a horas fijas. 3 2 1 0 
03 Cuando estoy nervioso tomo tranquilizantes. 0 1 2 3 
04 Para ocupar mi tiempo libre veo la TV o el VH. 0 1 2 3 
05 Hago ejercicio físico de forma regular. 3 2 1 0 
06 Como con prisa. 0 1 2 3 
07 De los alimentos ricos en colesterol (huevos, 









08 Consumo frutas y verduras abundantemente. 3 2 1 0 
09 Bebo agua fuera de las comidas. 3 2 1 0 
10 Como entre horas. 0 1 2 3 
11 Desayuno abundantemente. 3 2 1 0 
12 Ceno poco. 3 2 1 0 
13 Fumo. 0 1 2 3 
14 Tomo bebidas alcohólicas. 0 1 2 3 
15 En mi tiempo libre busco la naturaleza y el aire 
puro. 
3 2 1 0 
16 Práctico un “hobby” o afición que me relaja. 3 2 1 0 
  


























33 Sufro de dolores de cabeza. 0 1 2 3 
34 Tengo dolores abdominales. 0 1 2 3 
35 Hago bien las digestiones. 3 2 1 0 
36 Sufro de diarreas. 3 2 1 0 
37 Me molesta la zona lumbar. 0 1 2 3 
38 Tengo taquicardias. 0 1 2 3 
39 Estoy libre de alergias. 3 2 1 0 
40 Tengo sensaciones de ahogo. 0 1 2 3 
41 Se me agarrotan los músculos del cuello y de la espalda. 0 1 2 3 
42 Tengo la tensión sanguínea moderada y constante. 3 2 1 0 
43 Mantengo mi memoria normal. 3 2 1 0 
44 Tengo poco apetito. 0 1 2 3 
45 Me siento cansado y sin energía. 0 1 2 3 
46 Sufro de insomnio. 0 1 2 3 
47 Sudo mucho ( incluso sin hacer ejercicio ). 0 1 2 3 




















17 Mi familia es bastante ruidosa. 0 1 2 3 
18 Siento que necesito más espacio en mi casa. 0 1 2 3 
19 Todas las cosas estan en su sitio. 3 2 1 0 
20 Disfruto de la atmósfera hogareña. 3 2 1 0 
21 Mis vecinos son escandalosos. 0 1 2 3 
22 Suele haber mucha gente en le zona dónde vivo. 0 1 2 3 
23 Mi casa esta limpia y ordenada. 3 2 1 0 
24 En mi casa me relajo con tranquilidad.   3 2 1 0 
25 Mi dormitorio se me hace pequeño. 0 1 2 3 
26 Siento cómo si viviésemos muchos bajo el mismo 
techo.  
0 1 2 3 
27 Cuando contemplo la decoración de mi casa me siento 
satisfecho / a. 
3 2 1 0 
28 Considero mi casa lo suficiente amplia para nuestras 
necesidades. 
3 2 1 0 
29 En mi barrio hay olores desagradables. 0 1 2 3 
30 La zona dónde vivo es bastante ruidosa. 0 1 2 3 
31 El aire de la localidad es puro y limpio. 3 2 1 0 
32 Las calles y los jardines de mi barrio están limpios y 
cuidados. 




























49 Mi labor cotidianos me provoca mucha tensión. 0 1 2 3 
50 En mis ratos libres pienso en los problemas de mi 
trabajo. 
0 1 2 3 
51 Mi horario de trabajo es regular. 3 2 1 0 
52 Mis ocupaciones me permiten comer 
tranquilamente en mi casa. 
3 2 1 0 
53 Me llevo trabajo a casa para hacerlo por las noches 
o los fines de semana. 
0 1 2 3 
54 Practico el pluriempleo. 0 1 2 3 
55 Cuando trabajo se me pasa el tiempo volando. 3 2 1 0 
56 Me siento útil y satisfecho con mis ocupaciones. 3 2 1 0 
57 Tengo miedo a perder mi empleo. 0 1 2 3 
58 Me llevo mal con mis compañeros de trabajo. 0 1 2 3 
59 Mantengo muy buenas relaciones con mi jefe. 3 2 1 0 
60 Considero muy estable mi puesto. 3 2 1 0 
61 Utilizo el automóvil como medio de trabajo. 0 1 2 3 
62 Me olvido de comer cuando estoy tratando de 
terminar alguna tarea. 
0 1 2 3 
63 Me considero capacitado para mis funciones. 3 2 1 0 
64 Tengo la impresión de que mi jefe y / o familia 
aprecian el trabajo que hago. 
3 2 1 0 
  




















65 Disfruto siendo amable y cortés con la gente. 3 2 1 0 
66 Suelo confiar en los demás. 3 2 1 0 
67 Me siento molesto / a cuando mis planes dependen 
de otros. 
0 1 2 3 
68 Me afectan mucho las disputas. 0 1 2 3 
69 Tengo / as dispuestos / as a escucharme. 3 2 1 0 
70 Me siento satisfecho  de mis relaciones sexuales. 3 2 1 0 
71 Me importa mucho la opinión que otros tengan de 
mi. 
0 1 2 3 
72 Deseo hacer las cosas mejor que los demás. 0 1 2 3 
73 Mis compañeros / as de trabajo son mis amigos / 
as. 








74 Tengo la paciencia de escuchar los problemas de 
los demás. 
3 2 1 0 
75 Pienso que mi esposo/a tiene mucho que cambiar 
para que la relación sea buena ( para los no casados  
novio/a o amigo( intimo).  
0 1 2 3 
76 Hablo demasiado. 0 1 2 3 
77 Al discernir con alguien pienso en lo que voy a 
decir mientras el otro habla. 
0 1 2 3 
78 Siento envidia por que  otros tienen mas que yo.  0 1 2 3 
79 Cuando discuto con alguien pienso en lo que voy a 
decir mientras el otro habla. 
0 1 2 3 
80 Me pongo nervioso cuando me dan ordenes. 0 1 2 3 
  




















81 Me siento generalmente satisfecho de mi vida. 3 2 1 0 
82 Me gusta hablar bien de la gente. 3 2 1 0 
83 
 
Me pone nervioso cuando alguien conduce su 
automóvil despacio delente de mi. 
0 1 2 3 
84 
 
Cuando hay cola en una ventanilla o 
establecimiento me marcho. 
0 1 2 3 
85 Suelo ser generoso conmigo a la hora de 
imponerme fecha tope. 
3 2 1 0 
86 Tengo confianza en el futuro. 3 2 1 0 
87 
 
Aun cuando no me gusta tiendo a pensar en lo peor. 0 1 2 3 
88 
 
Me gusta ser las cosas a mi manera y me irrito 
cuando no es posible. 
0 1 2 3 
89 Tengo buen sentido del humor. 3 2 1 0 
90 Me agrada mi manera de ser. 3 2 1 0 
91 
 
Me pone nervioso si me interrumpen cuando estoy 
en medio de alguna actividad. 
0 1 2 3 
92 Soy perfeccionista. 0 1 2 3 
93 Pienso en los que deben dinero. 0 1 2 3 
94 
 
Me pongo nervioso cuando me meto en un atasco 
automovilístico. 
0 1 2 3 
95 Me aburro pronto de las vacaciones. 0 1 2 3 
96 
 
Tengo miedo que algún día pueda contraer una 
enfermedad fatal como;el cáncer o Sida. 
0 1 2 3 









CUESTIONARIO DE SATISFACCION LABORAL 
 
 
TDA = TOTALMENTE DE ACUERDO                  DA = DE ACUERDO                   I = INDECISO 
ED = EN DESACUERDO                                      TED = TOTALMENTE EN DESACUERDO 
ENUNCIADO TD
A 
DA I ED TED 
1.- La distribución física del ambiente de trabajo facilita la realización de mis 
labores. 
     
2.- Mi sueldo es muy bajo en relación a la labor que realizo.      
3.- El ambiente creado por mis compañeros es el ideal para desempeñar mis 
funciones. 
     
4.- Siento que el trabajo que hago es justo para mi manera de ser.      
5.- La tarea que realizo es tan valiosa como cualquier otra.      
6.- La enfermera jefe es comprensivo (a).      
7.- Me siento mal con lo que gano.      
8.- Siento que doy mas de lo recibo de la institución.      
9.- Me agrada trabajar con mis compañeros.      
10.- Mi trabajo me permite desarrollarme personalmente.      
11.- Me siento realmente útil con la labor que realizo.      
12.- Es grato  la disposición  de mi jefe cuando les pide alguna consulta sobre mi 
trabajo. 
     
13.- El ambiente donde trabajo es confortable.(ventilación, iluminación etc)      
14.- Siento que el sueldo que tengo es bastante aceptable.      
15.- La sensación que tengo de mi trabajo es que me están explotando.      
16.- Prefiero tomar distancia con las personas con las que trabajo.      
17.- Me disgusta mi horario.      
18.- Disfruto de cada labor que realizo en mi trabajo.      
19.-Las tareas que realizo las percibo como algo sin importancia.      
20.- Llevarme bien con la enfermera jefe beneficia la calidad del trabajo.      
21.- La comodidad que me ofrece el ambiente de mi trabajo es inigualable.      
22.- Felizmente mi trabajo me permite cubrir mis expectativas económicas.      
23.- El horario de trabajo me resulta incomodo.      
24.- La solidaridad es una virtud característica en nuestro grupo de trabajo.      
25.- Me siento feliz por los resultados que logro en mi trabajo.      
26.- Mi trabajo me aburre.      
27.- La relación que tengo con mis superiores es cordial.      
28.-En el ambiente físico donde me ubico trabajo cómodamente.      
29.- Mi trabajo me hace sentir realizado profesionalmente.      
30.- Me gusta el trabajo que realizo.      
31.- No me siento a gusto con la enfermera jefe.      
32.- Existen las comodidades para un buen desempeño de las labores diarias. 
(materiales y/o inmuebles) 
     
33.- El esfuerzo de trabajar más horas reglamentarias, no es reconocido.      
34.- Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo mismo.      
35.- Me siento complacido con la actividad que realizo.      










Calificación - Cuestionario de satisfaccion 
 
Preguntas Positivas 5 4 3 2 1 








1 Condiciones Físicas y/o 
Materiales 
5 4 3 2 1 
2 Ben ficios Laborales 1 2 3 4 5 
3 Relaciones Interpersonales 5 4 3 2 1 
4 Desarrollo Personal 5 4 3 2 1 
5 Desempeño de Tareas 5 4 3 2 1 
6 Relación con la Autoridad 5 4 3 2 1 
7 Beneficios Laborales 1 2 3 4 5 
8 Políticas Administrativas 1 2 3 4 5 
9 Relaciones Interpersonales 5 4 3 2 1 
10 Desarrollo Personal 5 4 3 2 1 
11 Desempeño de Tareas 5 4 3 2 1 
12 Relación con la Autoridad 5 4 3 2 1 
13 Condiciones Físicas y/o 
Materiales 
5 4 3 2 1 
14 Ben ficios Laborales 5 4 3 2 1 
15 Políticas Administrativas 1 2 3 4 5 
16 Relaciones Interpersonales 1 2 3 4 5 
17 Políticas Administrativas 1 2 3 4 5 
18 Desarrollo Personal 5 4 3 2 1 
19 Desempeño de Tareas 1 2 3 4 5 
20 Relación con la Autoridad 5 4 3 2 1 
21 Condiciones Físicas y/o 
Materiales 
5 4 3 2 1 
22 Ben ficios Laborales 5 4 3 2 1 
23 Políticas Administrativas 1 2 3 4 5 
24 Relaciones Interpersonales 5 4 3 2 1 
25 Desarrollo Personal 5 4 3 2 1 
26 Desempeño de Tareas 1 2 3 4 5 
27 Relación con la Autoridad 5 4 3 2 1 
28 Condiciones Físicas y/o 
Materiales 
5 4 3 2 1 
29 Desa ro lo p ersonal 5 4 3 2 1 
30 Desempeño de tareas 5 4 3 2 1 
31 Relación con la autoridad 1 2 3 4 5 
32 Condiciones f ísicas y/o 
materiales 
5 4 3 2 1 
33 Polític s administrativas 1 2 3 4 5 
34 Desarrollo p e rsonal 5 4 3 2 1 
35 Desempeño de tareas 5 4 3 2 1 
36 Relación con la autoridad 5 4 3 2 1 
 
Matriz de consistencia 
El estrés y la satisfacción laboral en los trabajadores del Hospital Nacional Arzobispo Loayza 
Eulogio Abelardo FARFÁN SALAS 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores Metodología 
Problema general 
 
PG :  Existe alguna 
relación entre el 
nivel de estrés y la 
satisfacción laboral 
en los trabajadores 









PE1 :  ¿ Cuál es el 
nivel de estrés de 
los trabajadores de 
salud, médicos y 
enfermeras, del 
Hospital Nacional 
Arzobispo Loayza ? 
 
PE2 :  ¿ Cuál es el 
nivel de 
satisfacción laboral 
de los trabajadores 
de salud, médicos y 
enfermeras, del 
Hospital Nacional 
Arzobispo Loayza ? 
 
Objetivo general      
 
OG :  Establecer si existe 
alguna relación entre el nivel 
de estrés y la satisfacción 
laboral en los trabajadores de 
salud, médicos y enfermeras, 





OE1 :  Determinar el nivel de 
estrés de los trabajadores de 
salud, médicos y enfermeras, 
del Hospital Nacional 
Arzobispo Loayza. 
 
OE2 :  Determinar el nivel de 
satisfacción laboral de los 
trabajadores de salud, médicos 
y enfermeras, del Hospital 





HG :  Existe una relación 
significativa entre el nivel de 
estrés y la satisfacción laboral 
en los trabajadores de salud, 
médicos y enfermeras, del 





HE1 :  El nivel de estrés de los 
trabajadores de salud, médicos 
y enfermeras, del Hospital 
Nacional Arzobispo Loayza, es 
alto. 
 
HE2 : La satisfacción laboral 
en los trabajadores de salud, 
médicos y enfermeras, del 
Hospital Nacional Arzobispo 
Loayza, es alta. 
 
























Dimensiones :   
1.. Condiciones físicas y/o confort 
2.. Beneficios laborales y/o 
remunerativos 
3 . .  Polí t icas administ rat ivas  
4..  Relaciones Interpersonales 
5.. Realización personal 
6.. Desempeño de tarea 










Población y muestra: 
La población estuvo formada por 
los 250 médicos y enfermeras 
que laboran en los servicios de 
Medicina y Cirugía del Hospital 
Nacional Arzobispo Loayza. 
La muestra fue no probabilística, 
intencional, de 119, entre médicos 
y enfermeras 
 
Técnica 
Encuesta 
 
Instrumentos: 
Cuestionario 
 
Estadística 
Descriptiva 
Inferencial 
  
  
 
125 
